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S4len Ru,gero de Valoes , y Turin
criado de camino zi lo France:.
Ilug. No te agrada la Ciudad?
Tgr. Por todo efirerno me agrada;
de rio, y muro cercada,
mueitra heroyca mageftad.
Y de quanto he vifto en ella;
elle Alcazar furnptuofo
me ha parecido. famofo.
Efpaila, Turin, es bella.
37.Notab1e hermofura encierra:
mis. Bien luxara Francia igualara,
E el Moro no la ocupara
tal fertit parte ¿e tierra,
aunque fus lieroycos Reyes¡
poco á poco fe la quitan„,
ya la guerra folicitan,
la la paz con fantas
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PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA'.
ugero de Valor:.
Turin fu lacayo.
Don T'ello.
Don Ramiro.
Don Fortunio de Roxas.
Nufio Alfonfo;
Dona Blanca.
.Rey ellfonfo.
Doña Sancha.
Doña
Do0a Clara;
Doña Marcela;
Don Fernando..
Zelima efclavai
assnowaramms.W. 
	
Aormiáisteste.4;iag
De los quales no ha tenido
hombre como Alfordo Efpaiia.
Tur. Afsi por la tierra eftrafta»
es eilimado, y querido.
Rug. Coronefe Emperador
titulo en fus Reyes nuevo,;
Tur. Si lo ha merecido, apruev0
el premio de fu valor.
A que ocafion ha venido
á Toledo, no es Leon
fu afsiento? Rug.Y con gran razon3
pues para el Moro lo ha fido.
Mas defpues, que aquel fauxofo
Alcayde l'uy°, fe fue
á jerufakn, en fee
dé fu valor generofo.
A Miño Alío
 no
 eligió
Cavallero Callellano,
cuya belicofa mano
tantas batallas venció,
Que defde Alexandro
A
2	 Servir CO?? maia: E rella...,
,
no con hablar , ni fingtr.
ra.P. El fate, ireme? Rug. Por que,
apartare alli, y efpera.
Salen el Rey, y N1M0 Alfonfa t
IRey. Buelve Nufio a, la frontera, *
y Dios viCioriate de.
1 Nu.
 Para fer Me, y fervirte
folamer.te la dtffeo.
Rey. 0,1ye buelven los Moros creo;
con animo de Teguirre.
Nug. Deven de querer vengar
de fus Reyes Africanos
Ja muerte. Rug.Dame effas manos;
fi las merezco befar,
por la aficion con que vengo.
R y.Q.C2 ien eres? Rug.De aqueita eart
lo fabrds. Rey. Alli te aparta.
Rug. A eflrafia ventura vengo,
av,eros Don Nutioviflo,
que en Francia essvueflra opinion¡
notable. Nu. Mercedes fon
de amigos, que alla conquiflo,
que me honran en aufencia.
R.9/. Del Rey es la carta. Rug.Aparte .
quiero, Nufio Alfonfo, hablarte.
Rey. Buen talle, gentil prefencia.
Lee mirandole.
Rugero de Valoes mi pariente,afi;
donado de fus heroycos hechos de
vuefira Mageflad , me - ha pedido
licencia para fervirle, y yo por lo
mifmo fe khe dado , a,Auien (a-
plico eftime fu voluntad , por fas
meritos, y por mi intercefsion,que
para la guerra es un gran Soldado,
y para la paz un difcreto Confeje,,
ro, &c. EL RE Y.
Rey.Rugero? Rug.Seflor?Rey.Sifacr4
en mi voluntad duclofa,
la del Rey, by la tuviera
por fegura. Rug. Es jufta 'cofa,
que hoares quien fervirte eftier4;
Rey.
ninguno, Turin, corno él
fe pufo el verde laurel,
que en las viaoria.s fe da.
Elle, por Toledo entró
triunfando, como folian
los Romanos, que bolvian,
a quien igualo, y vencib
De alguna infigne viftoria,
y el triunfo tan grande ha fido
que el mifmo Rey ha venido
ver embidiar fu gloria.
Tur.A quien véció? Rug.A dos,(5 tres
Reyes del Andaluzia,
cuyas Cabezas traía,
y el Rey embi6 defpues
A las Moras fus mugeres,
traxo Africanos Pendones,
prefos, armas, municiones,
que tales. rur.Q..!e Efpafiol eres!
Rug. D9 mil Caflillos, y Villas,
y ello no es fer EfparTol,
fino es que de oír, que el Sol
tiene luz, y maravillas,
(be
 by Francés, y es Nacion,
que en guerra,y paz no ha tenido,
que embicliar a las que han (ido
de mayor eftimacion.
rw. Como vienes á fervir
al Rey de Efparaa,? querrás
alabar ifús hijos mas
de lo que pueden fufrir.
No es rnal principio, feraor,
la lifonja para entrar
al alma de un Rey. Rug.Tratar
de la virtud, y valor
de un Capitan como Nufio,
no es hazer lifonja al Rey,
que los hombres de mi ley,
con ella lengua, que empurio,
Qpe es de azero, han de fervir
d fu Rey de otra manera,
no con Lengua lifonjtra,
De Lope de
Rey. !Opte detfuelo,. y dime,
puedes Rujero eflar cierto,
-que haré por honrarte aqui,
ya: que afii me has defcubierto
los defreos, que ay en ti.
Qranto los mios podrán
el Alcayde de Toledo
de quien ya dicho te avrin;
que es del Africano miedo,
el General Capinn.
De mis ChriFrianasl vanderas;
fi quieres irte con él,
podrás honrar fus fronteras,
que pignfa el Moro cruel,
bañar las verdes riberas
Del Tajo en fangre, atrevido:
mas fi por venir canfado,
quiefeS la paz, fiempre ha (ida,
el mas. heroyco Soldado,
al platico preferido.
Conmigo podrás quedarte
en un Confejo de Guerra,
baila, que por otra parte,	 -
vaya á hazer temblar fu tierra,'
el Leon de mi Eflandarte.
Rug, Para fervirte, ferior,
no ine ha canfado el camino
que no fe canfa Cl amor,
ir con Nuño determino,
y
 a fombra de fu valor.
9st:rancio ferá la jornada?
que a la fama de fu efpada;
tal aficion he cobrado,
que eftima,mas, que á fu lado
vaya mi perfona honrada.
0.¿.:re fi Rey de Francia' fuera,
de donde fervirte vengo.
Nu. Si me honrais deffa manera
• clexar'é el cargo que tengo;
tomaré vuefira vandera,
y daros he mi baflon.
lbf[s . Nurio, yo os tengo afición,
Vega Carpio.
los cumpirtirentos deem):;,
que allá en Franc4 bien fabQmos
vaefira virtud; y opinion;
I	 ,'() iré poeSoldado vuefIro.
Nu. Defeanfad oy. Rug._ Mal pagais,
_	 Alcavde, el amor que os mucaro.
I NO. Si acom'pañartne guflais,
confirmefe el amor nue,firo.
1	
QL:e
 fobo con el valor-
deffe brazo heroyco, efpero;
que he de bolver vencedor.
1 Rev. Partefe tambien Rugero? -Nu.  Orme acompaña, feñor.Rey. Eftimo fu penfamiento.
I	 Vamos, Nurio Alfonfo, á very
la gente. Ru.Q2e tientes? Tu.Siétb,
que darás -a-conocer
I	 preño al Efpatiol tu intento.
Nufío me agrada. Ru. Sabias
fu valbr? Tu. Tratar oíi en Francia dél muchos dias.Salen Dala Flipalita , Dola Bla3cd,,Doña Marcela,'y Dala Clara.
iBlan. Luego ya fe parte? J-Iip. Si.
Blan.
 Ore
 propias venturas -mas!.
I Hip., Dirá Blanca, que le pefa,
de que fe parta Fernando.
Mar. NO es poco fi lo confiefra.-
/ Rug. Las damas fon ; que tratando1
vienen, Turin, de la empreffa.
Tu.Bellas hembras! Rug.S.5.tan bellas,
1	 que merecen fer eftrellas,
embidia el Sol las tres folas.,
1 Tur. Loique tienen:
 de Efpariolas
1	 luze por efirerno en ellas.	 .
I	 No ay brio, como-el de Efpaña;
Hip—Vafe Fortunio ? Blan. Tal
-ubica
1 a Ñurio Alfonfo acompaña. -
I Rug. Todas.eflas cuentan bien
A los dueños dala hazaña.
Porque muefiran fentimiento
de fu partida. Blan. Alli cal
A z. 	tra
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un Soldado. Re?. Atrevimiento	 para el lugar donde eitaigi
hablarlas, Turin, ferá,.	 Mijome de hablar grave.
llar. Antes julio penfarniento. 	 Mar.EI hombre es de humor,bié tal*
Re.No me atrevo. Hi.Hablar quifiera I Hip. Buen talle tiene el Francés,
es en Caftilla un hidalgo.	 para la guerra de amor.
Tur. Limpio me compongo , y raigo. Blan. Que lifonjeros venis!
Bu. Llega, habla, aqui te eipero. 	 Cla. Que vanagloria moftrais!
Tur. El Cielo,hermofas feñoras, 	 Hip. Que,poca pena llevais!
os guarde, que me mandáis? 	 Mar. Que defcuydados partisl,
.Mar.Es eftrangero? BLEffo ignorais? 1 For. Yo de fentir ya no tiento..
Tar.
 Soles, que al Cielo dais 	 I Per. Yo sé, que parto fin mi.
en un dia tres Auroras,	 1 Ram. Yo se, que me quedo aqui4
I Te. Y yo, que mi muerte intento4i Fer. Hazednos algun favor.For. Honrad quien os va á ferviri1 Blan. Lo que amor fuelc dezir,
l fu ele cumplir el honor.
Doy elle anillo á Fernandoe.
C/a. Yo á Fortunio cite Illion.
Ru. Que es aquello? prendas fori¡
con que los eftin honrando.
Mar. Doy i Ramiro cita flor.
Hip. Pena me di el efirangero;
quiero hablalle, ha Cavallerol-
Rug. Dizen á mi? Tar. Si t'abr.,'
Hip.Vais á la guerra?Ru.Querria¡
fi vos licencia me dais.
Hip.Pues para que alll tengais,
alguna memoria mil,
eta va.nda os quiero dar.'
Rae, papos las manosa feriorai
. pue$
con efte hidalgo. B/an. El page
puedes llamar.ru.habla.Ru.efpera.
rur. Habla, pefe á mi linage.
Rug. No ves, que es del Sol la esfera?
No ves, que puedo caer
de fus rayos abrafado?
Hip.
 Ha efcudero? Ru. O gran plazer!
vive Dios, que te ha llamado,
llega. rur. A mi? no puede fer.
Que tenemos, faber quiero,
por efcudero? Rug. Efcudero,
deudo del Rey dezis que es?
Tar.
 Y de fu Confejo, y Llave.
Salen Fernando, Fortunio,DonRan*
ro, Don re/lo de foldados.
Fer. Oy, por fer nueftra partida,
de hablaros nos da licencia.
For. El principio de la aufencial
es como el fin de la vida.
Ram. Oy es dia de favor,
bien le merecen foldados.
Te. Y mas, fi vin alifiadoss
I que me mandeis efpero.
Qien es elle Cavallero?
rur. Es deudo del Rey Francs.
Hip. Su nombre? Tar. Rugero es.
Blan. Y vos quien fois, efcudero?
Tur. Un hombre, á quien engañó
el diablo á entrar en Palacio,
que I cafo le acompaña.
Cia. Viene I la Corte de Efpaiia?,
Oy por la polla llegó,
y °y tambien fe ha de bolver.
C/a. A que ha venido? Tar. A fervir.
Blan. Soldado deve de fee.
Tal, . Si no ay mas que me dezir,
voyrne, que tengo que hazer.
Blan. Efperad, de que os canfais?
TD  verme hablando en razon,
porque fi bien lo mirais,
Fto tengo yo condicion,
ega Carpio.
Ra.Turin? ru.ferioti Ru.ven tfirnigoi
De Lope de V
pues 'que quIfierais aora
mi cuello, y tni pecho honrar.
Yo os juro en fatisfacion,
lo que ganare traeros,
corno á templo, que ofreceros
mi fee con el corazon.
re. Qie es dio? pues no merezco
prenda de Hipolita yo?
á un eftrangero la dió?
Rug. Lo mas que puedo os ofrezco.
Hip. Ya eftais eu obligacion
de eftimar mi voluntad.
Rug. No refponde mi humildad
a la mejor ocafion.
Blan. Vamos, que es mucha licencia.
For. De acompariaros la pido. Vanfe.
Tell. Parecete amor, que ha íido
poco peligro una aufencia?
Mas por no darme defvelos,
los zelos anticiparte.
Tur. Prenda en efato alcanzarte.
¡tug. Si, mas de color de zelos.
Que el hidalgo que eftá alija
defte azul zelof; efta
porque me ha mirado ya,
como einbidiofo de. mi.
Zur. Defcolorido fe ha ptkefto
Hablarte quiere. Rug. Ganemos
por la mano, y la tendremos,
fi aqui fe aventura el refto.
La licencia de eftrangero,
a preguntaros me obliga,
Cavallero. Tell. Ay enemiga! Ap.
mal me pagas, bien te quiero.
kug. Como fe llama la dama,
que aquella vanda me die?
La que á effe cielo os llevo;
Doria Hipolita fe llama.
Rte. Que caaidad? Tell. La que bafta
para fer de un Rey muger.
Rug. Ello queria faber.
rell. Lindo humor el Francés pila-
I que ay mucho que hazer.Tare No queda con gufto. Vanfe,
Tell. Quando no pueda
tan verdadero teftigo.
De tu deslealtad vencerme;
yo le quitaré la prenda,
donde todo el inundo entienda;
que nadie puede ofenderme.
O Francés, plegue á los Cielos¡
que te mate el primer Moro,
pues la cfperanza que adoro,
por ti fe convierte en zelos. VafeJ,
Salen Doga Sancha, y Zelitna efclavaa
San. Con zelos del Rey, Zelima,
me ha facado de Palacio
mi hermano, fin darme efpacio¡
tanto nueftro honor clima.
No quiere de ningun modo,
confiar la. rcfiftencia
de fer furia a mi prefenciu
Zel. Acierta, feriora, en todo,ii
porque pudiendo igualar
al mimo Alfonfo, es razori
no defd orar la opinion
en la malicia vulgar.
Y como lo lleva el Rey?
San.Mueftra en la pena el valoe4
Zel. Tyrano Rey, es amor,
que a Reyes no guarda ley.
San. Tu que laizieras fi te amarg
en tu tierra un gran ferior?
Zel. Rogara, Sancha
'
 al honor¡
que del poder me librara.
San. Y fi en alguna partida,
vieras unos ojos graves,
con dos lagrimas fuaves?
Zr!, Temiera perder la vida„I
y era difcrecion temer,
porque lagrimas es mar;
4onde fc fuele a,nelar
Servir eon
la piedad de la muger.
San. Luego fi yo lo efluviefre,
tendria alguna difculpa?
Zr, (bien al amor pufo culpa,
fi la eleccion jutta fueffe:
Ni amó, ni tuvo fentido,
ni razon, y entendimiento.
Pues fea mi fentimiento,
en tu difculpa admitido.
Yo quiero al Rey, no dirás,
que ay otro mejor que el Rey,
• fi la eleccion paila es ley
de amor, no ay que elegir mas.
Demás, que yo no buicara
ii:Alfonfo, para querer
• IQ que no pudiera ter;
para que yo me cafara.
Air e, porque fue accidente,;
clue de mirarle nació,
que quien amado, no amó,
no puede dezir, que ante.
Atar al Rey, es del mundo
precepto en primer lugar,
fen, irle tras el amar,
es nlandamiento fegundo,'
Pues darle lo que deffea,
para fu guau, y fu intento,
es tercero mandamiento,
y e/ quarto es, no le ofender.
Mas no pagando adelante,
inas obligan los preceptos
los nobles y diferetos,
que al ciego vulgo ignorante.
Amo, firvo, y quiero el pifio
de Alfonfo,huyendo ofendelle,
porque fcrville, y querelle
es 'un precepto muy jufto.
Ze/.	 efpera tu memoria,
de guardar por jnfia ley
los mandamientos del Rey?
S212. Efpero gozar fa gloria.
Zei.Ya ellas cal e o? Sa.Ql..1c quieres
mala E relta.
fi foy martir de fa amor.
Zel.Y tu honor? ti es el honot
el freno de las mugeres.
San. Mi honor demonio feria,
que como al Rey no firvieffei
ni fus preceptos cumpliefre,
fu Cielo we quitarla;
Mas yo le fabrC vencer.
Zel.No te quiero aconfejar,
que dizen, que es abreviar
la infamia de una muger.
Solo te fuplico, y ruego
mires, es tu hermano un hombre,
que pondra en honor del nombre
á fu mifma fangte fue go.
San. Es mi marido mi hermano,
porque le toca mi honor?
Zr!. Poner en razon amor,
es coger el ayrc en vano.
• Pifadas tiento. Saa/.A y Zelima;
un hombre fe ha entrado aci.
Sale el Rey.
Rey.Que es lo Tic amor no podri,
ti a. tal locura me anima?
Sd.Setior? Re,Mi bien? V.Como afsV,
Rey. Halla la calle he llegado
en un coche, y embozado,
ciego de mi amor fali.
Que quien en tanta aficiorl
en tales cofas no cae,
vendados los ojos trae,
y embozada la razon.
Donde ella tu hermano? San. Aya,
tratava de ir á. la guerra,
mas la que en el alma cncierrat
mas guerra deve de fer.
Tratar quiere con mi tio,
que me ,buelva a la montaña.
Rcy. Si al poder, Sancha, acompaña
tan ciego amor como el naio,
quien le tcnera de efconderte?
Zehnfla herman.o viene. Sí. Av de mi.
Rey._
I)e Lope de Ve
.17.(be hare? San. Eiconderte.
Rey. Yó? Sin. Si.
Re.No es mejor matarle? SZAdvierte,
que dearnyes quanto foy,
y que efconderre es muy juflo.
Rey. Yo efcondertne?
San Hazme efle guflo.
Rey. Ya no fabrá, que aqui efloy,
nunca los Reyes fe efeonden.
San.
 El
 Sol lo es filas, y lo ciega
qualquiera nube. que llega.
Ze/. Ya llama*, y no le refponden.
El Sol
 o? el Rey imagina,
que no es pofsible, mas fou
irnagenes, que es razon,
que tal vez tengan cortina.
Sale Don rello.
T.
 No ay un efcudero aqui?
no ay un page, que refponda?'
San.Vue Magettad fe efconda.
Rey. Eicondido efloy afsi.
Te.Valgame el Cielo,que veo?Ap.;
no es el Rey? -que dudo ya,
que tan declarada efla,
mi deshonra, y fu cleffeo?
Que har? hablarle: mas d;
ni me mira, ni fe mueve,
porque no quiere que pruebe¡
á quexarme dl con el.
Ay mas notable pintura
de la Mageflad de un Rey;
'divina, y humana ley
de mi efpada le affegura.
Ytpueflo, que me ha ofendido;'
yo confieíro,que me ha hórado,
pues de quien foy fe ha fiado,
en no averíe defendido.
(be es, quitandome-
no quererle defender?,
confianza de fu fer,
y abono de mi valor.
Que bien rne ha ¡ha° a envnder,
Car to.
que es quien es, folo tn
tendre licencia, de hablar,
pues no la tengo de hazer.
Mejor, pues es juila ley,
fera hablar, mas con
 recato;
quien traxo
 a cafa. el retratoi
hermana, del fetior Rey?
Vendefe aquella figura?-
cierto, que es muy parecida;
y que - no he viflo en mi vidai,
tan efiremada pintura. -
Pero yo, Sancha, qUifiera,,
4 el pintor' que la ha pintado;
como ella en Ia guerra armado );
en el lienzo le pufiera.
fon luftrofas, y bellas;
las armas Reales, y adorno„:
y otra vez á dezir torno,
que parece mal fin ellas..
Los que le vieren galin
en cara de una muger
por,
 tafar , que ello.ha de feri
que lo ha fido, dirán.
Con el bation, y la. efpada,
como eflà aora en la guerra,
que Oltra el Moro por fu tierra;
ferápintura carel-nada.
No en nuellra caía, no afsi;
Buelve eliVey las efpaldas , y vafe*
fueffe, efpalda bolvió,
porque al honor le Ilegb,
ver elle refpeto en mi.
Afsi del teon fe cuenta;
que huye, ftno le vh,
y autrque mil muertes le cln';
mientras le vr), no fe aufenta..
Que es eflo.Sancha? a que efedd,
te vifita el Rey tl ti,
traxote por dicha aqui,
para perderme el refpeto?`
Enes vive. Dios. San.Ten la t1a01¡
sue	 by
 culada yo,
YA
8	 Servir
ya fe fue quien te ofendió,
de quien te deve, te paga.
Si hazes, al que es ofenfori
pintura, por no atreverte
al poder de lo que es fuerte;
fiendo el rayo de fu honor..
mi, que foy la pintura,
porque foy flaca muger,
hazefme viva perder,
que eflá la efpada fcgura.
Pues,Tello, tambien foy yo
fangre del Rey de Navarra,
la inifma cadena, y barra,
de padre, y madre me honró.
No culpes mi honeflo zelo,
y fi tu honor turbio corre,
de remediarte focorre
la fuente, no el arroyuelo.
No me des la culpa ami,
porque fi el Rey aqui entró;
io
 Coy quien le bato yo,
que d viene
 a
 bufcarme 6, mi. treil:
Te. Eflo me obliga d fufrir
aquel inmenfo po eter,
pues algotengo de hazer;
&lb cala, Pues .es
 inerte,
Cerrarla quiero en torre
,230 ha de fer todo (luir.
mientras la mia„ 4 L muerte
intento, mal me fothree.
Bien me va de amor, y honor,
por Hipolita de
de ir á la guerra, que fue
zelos de fu poco amor.
)lo
 quife, pues al Frailes
41/6 el favor que me. devia,
,poner á peligro uri-clia ,
la vida fin interés,
en materia de tni honor
Veo mi deshonra llana,
con Defia Sancha mi hermana*
y Alfoh,(o.
 loco de amor.
la E Irella
Pues yo pienfo haitt fuerteli
como cofa aborrecida,
que pierda una infame vida,
y gane una honrofa muerte. Vafe4
Sale el Rey con Doña Hipoleta.,
Rey, No fupe que refponder
'que al hombre de mas valor
fiempre obliga enmudecer !,
hazer ofenfa al-honor
del hombre por la muger,;
Rey, Hipolita, me vi,
y con ver que no ofendí'
-fu
 efpofo, fino fu hermano;
no fue, en viendole,en mi mano!
dekar de temetene
He. N ‘.p te di pera la fuya,
confidera tu valor,
para que por él fe arguya;
el cafo del deshonor,
que caufa la ofenfa tuya;
La que ella tiene, es razor;
que fientas. Rey. Al corazón
me llega fu fentirniento,
y tengo en fu penfamiento¡
de Tello, la condicion.
Sofpecho, que ha de Ilegal
4. mas colera con ella.
Hi. El te fabra refpetar?
Rey. Mucho el honor atropella;
dime, tiene algun pefar?
Ve, y efcrivele un papel,
y dile, klipolita, en el,
que me cuente lo que paffa;
porque el alma fe me abrafa;
halla ver refpuefla deL -
A hazer lo que mandas voy.'
Rey.Carnina. Hi.Tu efclava foy. Paf,
Rey, Por Dios, que diera i Toledok
por no ellar con elle miedo,
que de fu peligro efloy.
Sale Don Fernando.
Zr. Bien puede tu Maullad,
De Lope de Vega Carpio.
invieto 'Rey Don Atollo,
	 todos me parecer) pocos.
alto Emperador de Efpafia,	 Nurio viene, que alas caxas,
Fenix de dos fantos Godos.
	 y fus pifanos fonoros,
Prevenid grandes mercedes, 	 vienen pidiendote albricias.
a los pechos valerofos	 Rey. Aqui, Fernando me pongo,
de los fuertes Cotidianos,	 a efperar al General,
que han vencido á tantos Moros. I.	 y exercito viaoriofo,
Al Rey de Cordova ha muerto,
lanza, á lanza, Nario Alfonfo,	 I	
a quien ofrecer quifiera
montañas de plata, y oro.
y al de Sevilla, Rugero,
	Don Tello al pafio,
aquel Francés valerofo.	 I re.Ailque a la guerra no fui, Ap.
Q4. ie oy ha motira.do en el campo,	 por los zelos de Rugero,
fer rama del noble tronco	 i	 entrar con el Campo quiero,.
de los doze Paladines,	 i	 y del Rey vengarme afsi.
que traen la fama en fas ombros.	 Q.c.ie pues el me die i entender,
Es el hombre mas valiente, 	 que no hablava, ni fentia, .
que ha vitio cl dorado Apolo,	 que no le he val° suerria,
en quantos circulos haze,	 tambien hazelle entender.
por el etirellado globo.	 A Sancha dexo encerrada
Si te dixere la embidia,	 en la torre, de manera,
contra fus hechos famofosi 	que puetio gut Alfonfo
 quierae
alguna cofa no creas	 no pueda fer conguitiada.
	 -
las entrañas dale rnonftruo.	 La gente viene con ella,
Q9e él iblo ha muerto mas vidas, 	 al Rey befare los pies,
que .el Labrador prefurofo	 a defpecho del Francés;
derriba efpigas al ludo,	 que mi valor atropella.
en el abrafado Agotio.	 10,9e guando llegue ocafion;
Yoefluve, Alfonfo, a fu lado,	 yo le quitare la prenda,
yo le vi con dios ojos, 	 para que Hipolita entienda,
entre las blancas adargas,	 que buelvo por mi opinion.
y entre los alfanges corvos,	 Tocan, y jalen folciados en orden,Fer-'
Eeher a rodar turbantes, 	 nando, Ramiro, T'ello , Nuño Alf-onfo
como en el Setiembre ayrdo
	
con bafion, Rugero, y Turin.
lude derribar el Cielo	 Nu.Dame,heroyco ferior,effos pies
.. tas fecas hojas del olmo. 	 clytos	 (de,
*Q.uit'Oles tantas vanderas,	 Rey.0 generofo Nuño,6 noble Alcay-
armas, trofeos, defpojos,	 6 vi6toriofo Capitan infigne,
que puede entoldar con ellos	 tan digno de añadir tu nombre claro
el templo mas funaptuofo.	 , a los famofos nueve, 4 honra el müdo!
De los demás no te digo, 	 ' 4 os puedo dar por ti heroicoshechos?
feaor, los hechos hcroycos,	 Nu.Ninguno,gri feilor,como ferviros
poNat con los de Iluzerc!	 que es la palma mayor de mis dc.ffeos.
A	 Rey.
f
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Rey.AfiadiA,Nufio Monto, v t.; e-Pcras
armas
la cabeza del Moro Rey de Cordova,
y el Titulo de Conde vueflra caía,
con la Villa de IVIora,y fus Aideas.(fia.
Nu.Sois en efeao,Emperador Efp a
Fer.Auncl os besé los pies,Rey fobera-
no os pedi las albricias,tá &vidas (no,
al julio zelo del fervicio mio.
Rey. O Fernando de Zufiiga, famofo,
mi Mayordomo os hago,y juntamente
quiero,4 os den de renta por dos vidas
diez mil tna.ravedis todos los anos,
Fer. Aunque como merece la grádeza
de vuefiro nóbre,ini humildad no pue-
ferviros,grá fefior,los pies os pido (de
y fuplicoos aceteis mi buen deffeo.
Rey.0 Fortunio de Rojas,defde aora,
nil juRicia mayor os conflituyo,
y Chanciller mayor deEfpafia os hago.
Fe.	 a los buenos firve, indio me-
dra.
	 ( nos,
Dadme a befar effas heroycas ma-
Alfonfo generofo, y a las rnias,
agradeced el animo, que fobo
merece el premio, 4 a las obras falta,
pueflo,4 humilde a Mageflad tan alta.
Rey. Tello, ninguno de todos
quantos vienen de la empreffa,
aunque entre el que mas profefra
fer reliquia de los Godos,
conocere obligacion,
como la que os he tenido:
cómo en la grierra os ha ido?
Tell. Terrible imaginacion!
Sefic')r, no me fne nifty bien,
pues 4 btjelvo vuefiros ojos,
fin honra de los defpojos,
que en los prefentes fe v*en..
Pero he (ido acometido
de un hombre tan pocterofo„
que ha (ido juflo, fortoto_.
k,
er corno veis venlelo;
Pero de qualquiera fuerte
he de hazer mi obligacion.
Rey. Tela, hazed burn corazon;
qua.ndo la oc:-Irlon es fuerte.
re. Fuerte es, feflor, la pintura.,
que jamas me pudo hablar.
Rey. Si os enfeaava zí callar,
que lo aprendais es cordura.
De mi Camara fats ya,
mi Llave, Don Tello, os doy,
porque entreis adonde efloy.
Te. Befoos los pies. Rey. Bueno eflá,
Y pues mi Llave tomais
entrareis donde yo eflé,
que es bien, que licencia. os dé„
aunque vos no me la dais.
re. Si el Rey a todos prefiere:
al Rey quien -fe la ha de dar,
pues fe la puede tomar,
de entrar
 a donde quifiere?
Re.Los que a. los Reyes provocan,'
mejor es, que los igualen
al Sol, pues entran, y talen,
fin manchar en lo que tocan.
Id con Dios. Tu. Que tardas? llega;
para que premio te de.
Ru. Ya no tiene el Rey que darme,
tbdo guamo tiene entrega.
De fus manos liberales
nail cofas, Tnrin oi:
pero ya las veo aqui,
á fus grandezas iguales.
Tu. Si
 d los que vés- galardonla„
que apenas han muerto
para ti no avra teforo,
en fu Efpaf,ola Corona.
Llega, que el quererte bien('
ITiC
 martyriza el deffeo.
Ru. Rtigero fov. Rey. Ya id vee;
y en co perf'ona tan-ibien.
A Licetur, al Ry de-Teb'as.„
4
id norabuena, foldados.	 Vanfe.
'Rug. No quedamos mal pagados.
ra. Ya comienzas a medrar, -
Rug. Valgame Dios, que fer-fa
no darme en ella ocafion
Alfonfo aquel galardon,
con qué
 a los demás embija?
Tu. Deve
	
fer,,porque quiere
de otra manera premiarte
que a los otros: 4ienwo,, y parte
podrá fer, que el Rey efpere.
Qie avieudolos preferido,
parecer jufla razon,
que lo fea en galardon,
el que mejor le ha fervido.
Ru. Cordura de Alío nfo fue,
no ay, fino efperar callando,
porque fervir murmurando,
folo en gente vil fe ve.
'Yo fe, que me ha de prerni4r3
no demos caufa-á dezir,
que no comienzo d fervir,
y comienzo a murmurar.
Ya fabes, que he prometido
á
 la qtie mi cuello, honro
de aquel Cielo azul, que dió
luz, y gloria a mi fentido,
Lo que en la guerra ganaffe,
pues parte, y los treinta Moros
Yifte de azul. Tu. Qe ,.tçqws
• De 1,6pe
Scipion,
y al famofo Palad ion,
vencer tus hazañas pruebas..
O valerofo Ruger -o,
como has moltrado el valor
de Francia? Ru. Invido feñor,
mas mi humildad confidero,
guamo mas me encareceis.
Rey. Honor de Francia , y de apaña
te ha de llamar ella, hazaña.
Ru. Vueltra hechura engrandeceis. 	 I
Rey. Todos querreis d.cfca.lfar,
de Vega Carpo.	 . ii
me has dado, que E.fpaño, palle,
Qie vifles a treinta galgos?
no fe d'Un vertidos? Ru. No,
azul la vancla me di,
fepan aquellos hidalgos,
que es de Hipolita. color.
Tu. Parecerá Confradia;
de otra color no feria
mas agradable, y mejor?
Ru. Qué color, como los cielos,
aunque aqui de zelos fue?
Tu. Moros, y azules por que?
Ru. Porque fon Moros los zelos.
Tu. Mala propiedad tendrán,
zelos lo averiguan todo,
y el Mor#5, de dingu.n modo
difputa de fu Alcorán.
Ru. Zelos es falta de fee,
y afsi Moros,los hazia,,
Sale Don Ramiro.
1Ra. El Rey, Rugcro me ernbia.
Ru. Ves corno no rne engañe.
l Ra. A dezirte, que le efperes, .que.í folas te quiere hablar. Vafe.Ru. Aqui efpero, aqui ay lugar:
que dizes? Tu. Difcreto eres?
Ru. Ves, como a folas queria
premiarme el Rey?Tu...Es prildente.
Ru. Echó de ver, que á fu gente
caufar embidiá podria, 	 ‘iiiiet
y toma (lifcreto acuerdo: 
I	
parte, y darás un Recado \'''',,,i, .
a Hipolita, y con cuydado
'	 de que le parezcas cuerdo:
Mientras hablo á-Alfonfo.
Tu. Voy. Ru. Camina, que Viene
Vafe Turin. -
- de que treinta cfclavos tiene,
pero comietaa por mi.
Sale el Rey .Eflás folo? .Ru.Solo elloy.
Rey.Rugero,á los difcretosCavalicros,
y valerofos, como tu, es muy jufio
13 2 	cleir
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elegir para pueftos, y lugares	 yo vendré, como dizes s.prevenideli
tan altos, como aora te apercibo.(ras, efla, y la noche, que falir guflares,
Rei.Mil vezes,grá fetior,por titas hon- tu feras General, y yo el exercito,
y tan grades mercedes, tus pies befo: aventura ella vida, como facies,
en qualquiera lugar,que tu me pógas, a la viaoria del alma deffa Dama.
te fervira mi voluntad, de fuerte,	 Re. Pues alro,quede afsi, guarda el fe.;
que no llames a engallo tu deffeo, 	 y -guardente los Cielos. V afe . (crac),
fupueflo que los meritos me faltan: 	 Rug. Y tu vida
mas corno en hazer 'l'Obres de la tierra aumenten, y profperen largos arios.
parezcan .mas 1Dios,que en otra cofa 	Sate rurin.
los Reyesau podras de nada hazerme, ru.Acini efperava,4 fe fuelle Alfonfo;
y yo confeffar6, que foy tu hechura. llegué a bué rié'po,hablé co D. Hipoli-
Re.Yo,Rugero, te fio mi alma propia, y dize, que te efpera en effas rejas, (ta
soda mi calidad, mis penfamientos, que quiere darte el parabien.
no tengo, que dezir, ni exagerarte: Rug. Q,ele dizes? ( no;
Ti te cligo,que quiero,y que me quiere Tu.Qtje eflá loca de ver,4 vienes bu1
una muger /4 en fangre me ha igualado y con tanta opinion, defla jornada,
y 4 en dones del cielo me ha excedido, mueftra adorarte en todo quanto dize;
tiene un hórado hermano,y tá hórado, y me dib ella cadena por albricias.(v4
que lleva mal, que el Sol fe la vifite: Ru.Conocefe el amor, Turin, en dati.
quife verla en fu cafa,y oy me ha vitto Tu. Effo quitiera yo, que me dixeras¡
entrar en ella, fume ri n hablarle,	 que te ha dado, Rugeeo, el Rey? .
efcrivila,y refponde ellos renglones	 Rug. altivo
efle papel refponde, en que me dize,	 prometi6do,diziendo,h6rando,y rodó
que la tiene encerrada en una torre, 	 para en deair,4 águala noche quiere,
fi deflo ni -o ha pefado, ten por cierto, que a, unos amores fuyos le acompaiie
que le dixera bien fu defatino: 	 Tur. Q„tie no te ha dado nada?
fi no fueran los Reyes un efpejo,	 Rug. Lo que digo.
en que tornan exemplo tus vaffallos, 	 ru.Pues 4 pretende,gran lugar efperl;
no dudes, que la torre conquiflara 	 Ru.No es pofsible otra cofa,por4 creo
mejor, qne las fronteras de los Moros: que a ninguno en fu Corte eflima tát%1
pero, pues, es razon, que confidere, 	 Tu.Mas quifiera, 4 fuera aora didote
que me miran los cielos, y los h6bres, un poco,y otro poco,y por lo menos¡
folo pretendo hablarla, de fecreto, que hiziera fundamento al edificio, -
preven tus armas para aquefla noche, 4 guié comiéza d dar,a dar te enfefia:
que es do qaiero, que confxilgo vayas, y un difcreto,4 a un Rey fervia en Fri-
y algun criado tuyo, como fea dezia, qué tomar del R.ey fe deve,(cia;
eflrangero tambien,hafine entendido? 6 mucho,6 poco,á ffépre eflar quexofo
Ru. Agradezco, terior,tantosfavores, Ru.Servir por interés, es cofa infame¡
tantas mereedes,y hóras, bienentiado vamos- á hablar a. Hipolita,y advierte,
el legar, que me das, y junta.mente 	 que has de ir conmigo, y con cateb
el 4-:,1,..do que tienen r,u.s deffeose 	Tur. Bien creo,e.	 ..
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iftie te fabri pagar el Caftellano.
Bu.Obligar co fervir,es buena carena
Tu.Guardete el cielo de fervir fin ella.
JORNADA SEGUNDA.
Salen Don Tello, y Don Fernando.
Tell. Como a mi deudo, y pariente
os doy cuenta defte calo.
Per. Que fentis?
Tell. 04.1e hablemos pallo,
como ha de callar quien fiente.
No da licencia el dolor
a que fe cure el enfermo,
que yo Fernando, no duermo,
de los que me da mi honor.
Por dolor, fufren las leyes
matar la propia muger.
Per. No ay dolor para vencer
lo que fe eleve a los Reyes.
Paffa de lo que es razon.
Per. No dezis, que la puf -Ales
en la torre? Tell. Si.
rer. Ya hizifles
vuefira jufla obligacion.
Si llega el poder, y fube¡
donde el teforo poneis,
dita-tipa, Tello, teneis,
• encerradla en una nube.
No os aveis quexado? Tell. Si,
Per. Pues que din?
yell. Que la cala
con Rugero, y ello palia
delante dél, y de mi.
Per. Por ventura puede fer?
Te. Pues como vos me engailais;
á calo rue confolais
de lo que vengo á perder?
No veis, que sé yo, que adora
en Hipolita, Rugero?
arer, D ros un remedio cluiem
Te. Pues avrá remedio aorall
Fer. Yo le quiero al Rey pedir
por muger
 á vuefira hermanas
fi la niega, es cofa llana,
que la deve de
 fervir.
Si refponde, que la tiene
á Rugero prometida,
por los filos de la herida;
la jufla venganza os viene—
Porque diziendo, que caí
con vuefira hermana calado;
Hipolita os ha dexado,
por quieta tanta pena os
Que luego la pedireis
al Rey, pues no es de Rugereis4:
con que de los tres efpero,
que Con un tiro os vengues
Del Rey, porque ha de quita',
á fu privado fu Dama:
de Rugero, pues lo que amad
por fuerza lo ha de dexar,
Y de Hipolita mejor,
que fe cale,
 b no fe cale
E.ugero, porque fe abrafe,
de zelos, como de amor.
Si no fe cala con zelos,
porque la fofpecha es llana
de que adora en vueftra fiermaiial
y fi fe lk dan los Ciclos.
Con venir àfermuger
de quien tiene aborrecido;
que fois vos. Te.Tengo entendid0
o vos me dais
 á
 entender,
que no eflais bien con Rugero.
Per. Porque os quiere mal á vos,
efloy mal con él. Tell. Por Dios;
que de embidia, y zelos muero.
Fuera de que ella en
 razort
aborrecer, quien ha fido,
por quien me ha pucho en olvi40
la que me tuvo aficion.
4), la,ofctifa, que an ha hecho
tx.)
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la prudencia, y la paciencia;
y otras cofas, que no digo.
rur .Lifonj3, y a,dulacion,
diligencia, y falfedad
ditás bien. Fe. Dizes verdad;
mas C ffa S cofas no fon
buen camino de fervir.
Tur. Moral filofofo chas,
pero yo os dixera mas,
fi lo pudiera clezir,
Y fi podré, pues fabeis,
que incluftria, pluma, y efpada;
fi no ay efirella, fon nada,
Como el exemplo teneis.
Incluí-Ida no le ha faltado
áRugeto mi ferior,
fu pluma es ciencia, el favor
pudiera aver conquiflado.
Pues quien tiene entendimiento
tendrá induflria, pues la efpada,
tanta hazaña celebrada
os dan notorio argumento.
Pues con aquellas tres llaves,„
no
 fobo de la fortuna,
puede abrir llave ninguna,
y con fenicios tan grandes;
pero parece que es ley
del merecimiento ya,
no hallar premio, pues efli
pobre, y en gracia del
 Rey.
Tres llaves tiene gallardas,
pero pienfo en parte alguna,
que al arca de la fortuna,
le ha il!tfddil0 el Rey las guardas.
Te. Pobre Rn.gero. rte. Y que tanto.
Te. No tiene ayudas cle colla?
Tur. Las del Rey van por la pofta,
que no paran, no me efpanto,
mas buenas ayudas fon
de colla, tantos wiados,
que cueflan muchos ducados
el dar á todos' racion.
Fer,
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en let la capa, que cubre
el amor del Rey. Fer.Defcubrd
la falfedad de fu pecho.
No es die aquel Francefsillo
que le firve? re. El mifmo es.
Sale Turin.
Aqui eflará. Fe. Que ay Frances?
Tu. Lo que ay, no puedo dezillo.
Lo que no ay, fi dexera,
fi alguien me lo preguntara.
T'al. Lo que ay, cofa es tan clara,
que ojala, que no lo fuera.
Qije es lo que no ay? Tu. Dinero
ni verdad. re. Yd la verdad
fe fue al Cielo. FersY la =Hl:ad
dizen, que fe fue primero.
Tu.Y el dinero , que no es cofa ;
sue en el Cielo pueda alar,
donde ella? Fer.Deve de atar
en aquella arca faanofa,
que llaman de la Fortuna,
donde dizen,eine ay tres llaves.
Tur. Por dicha los dueños fabes?,
conoces quien tenga una?
Fer. La induflria una llave tiene,
y otra la pluma. rza.,La pluma?
pero todo es uno. Fc.En fuina,
a fer la tercera viene,
y aun primera en parte alguna,
la efpoda.
 Th. eaetile pluma, etvada
y incin-Pcria. &Ala dorada,
llaves fon de. la furtuna?
Fer. A la plmna ferremite
la ciencia, la effiada encierra,
todo el poder de la guerra,
leyes ponga, y leyes quite.
La indufiria para fuloir,
la ciencia por pelear,
por la tierra, por la mar
y cambien para fer1/4 ir.
Sirve la induaria, y contigo
lleva la eterna a,fbiflencia,
De•
.Fer.NO eiene gages del Rey?
rxr. No, fino grajos ., que ya, .
:3 es, que el pobre muerto
eomerfele es j'E:tila ley.
Fer. Eres difcreto, Turin,
porque enemigos, no cobre,
tu fefior hazes pobre.-
re. Qe cuerdo! 'Ter. Fraces - al
Quedare con Dios. ru. Yo creo,
que erro fabeis como yo.
Te. Hablare
-is al Rey? Fer:; Piles no,
rip. Verte a folias deffeava.
Tur. No puede una Dama hazer
mayor favor. Hip. Defde ayer
con d'u congoja efla.va.
Dime luego, como ha lido
efla mudanza en Rugero?
Tur. Gaf16fe todo el dinero,
que de Francia hemos traido,
Hafta joyas, y cadenas,
porque el Rey no da un quatrin,
y el gofio ordinario, al fin,
VaZil:, las arcas mas llenas.
Con eflo Rugero quiere
menos cafa, y aun no alcanza.
lip. Que no digo eh mudanza.
T'uy. Q.Lie puede aver, que te altere?
hip.
 No es mudanza pretender
cafarfe, 6 citar cafado
con Doña Sacha? Tu. No has dado
en lo que ello puede fcr.
illp. Pues 4 puede fer? Tur. Cubierta
de las cartas del amor
del Rey. II/p. Tu eres un traydor,
y el que mi muerte concierta.
Yo se, que tu le acompailas
todas las noches. Dir. Verdad:
pero el a fu Migeflad,
porque en lo dean's.s te en arias,
ilivrc,ncte
/ 3)
; My. Como engario, el Cielo vive,
1	 que te tengo de matar,
1	 la verdad ille has de contar,
1	 fi le habla, 6 Fi le eferive.
Y corno tiene tratado
efie cafamiento. Tu. Advere
que efioy, fefiora, de fuerte,
con las noches que he paffado;
yelos, efe,archas, y nieves,
mal comer, peor dormir,
que trae fiempre el fervir
largas penas, premios breves:
04.je con un foplo, no mas,
me echarás donde quifieres.
Hip. Tu fabes, que fon rriageres,
y zelos? Dir. Zelofa citas,
de que quiera a Sancha el Rey,.
y de que cite en cinta ya?,
Hipa Cinta, que cordel fea
de mi cuello a toda ley:
49...iierenfe Rugero, y Sancha;
y al Rey culpas? Tur. Del Rey es. :
Hi. éj, ef'd en cinta? Tu.En cinta paes„,,
que Sancha es ancha, y enfanchae
Iiip.Mientes,Turiti, muerta foy,
todos dizen, que fe caía
Rugero con ella. Tur. Y pafft
lo que digo, que hombre foyi,
que la verdad te dixera;
por Tello es todo el engallo.
Hip.Aybios,quien un defengailei,
tan importante creyera!
Si Rugero acompaikara
al Rey, Rugero no fuera
pobre. Tur. Si Rugero nacierl
con buena dicha, medrara.
Hip.Q2iero creerte. Dir. Bié puedes;
Hip. Toma efla joya que vendas;
mas tambien quiero, que entiendas:
Tur. Hazefnos dos mil mercedes.
Hip. (Ige no has de dezir, que yo
t_‘: la 4e dado; por¡ue afsi
fo4r4
z Veces CArr hro.
Ifaber fa- intento deffeo. 	 Vanfe.
1
ued,ife Turin, y fale
,1
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podré acuclirte. Tur.Dc mi
todo el mundo fe fió.
Guardete el Cielo, y te cIC
defte bien el contracambio,
que a fee, que lo das
 á
 cambio,
para guando rico elle.
Que no es pofsible, que ya
el Rey no le de 6. Rugero,
lo que de un
 Principe
 efpero;
pues tan obligado cita.
Hl.
 p. El, y el Rey vienen aqui,
hablame defpues, y a Dios. Va
Sale el Rey, y Rugero.
Rug. En cito hablamos los dos,
y elle te ruega por mi,
porque fi el parto fe acerca;
y Tello prefente
quien duda que lo vera,
pues la guarda , vela, y cerca?'
Rey. C6mo le echare de aqui?
Pub Dale un cargo en la frontera,
con que honradamente muera,
pues que le tratas afsi.
Rey. Buen eonfejo, pero guando
Rugero,no me aconfejas
bien? Rug. Deffo fon mis quexas.
que fiempre eiloy obligando, Ap.
it
 quien jamas me haze bien.
Rey. Que dizes? Rug.
 Que fi él fe va,
fegura Sancha podrá
parir, y vivir tambien.
nr. No ay para mi bien ninguno?,
Rey, Es Turin aquel? Tu. Señor,
tu efclavo foy. Rey. Tu valor
no halla igual en precio alguno.
Alzare, Turin, del fuelo,
muy aniiv,os fomos ya.
i
 vueftros pies eft,
ya tiene n 1., tierra un cielo.
PejaMalas noci, es re hemos dado.
Caailla es fria, aunque menos
Fine la vieja. ro. Yo alomenos,
I firviendote, no he penfideioque aya frio, ni calor.Rey. La media capa, Turin;
del Efpafiol fan Martin,
no ha fido poco favor.
Tur. Donde vos, fefior, ellaisi
qué capa faltarme puede,
aunque en mil yelos me quedeti
que vos vefiis, y amparais,
a la imitacion del Cielo,
quantos os piden favor.
Rey. Eflimo tu buen humor:
Tur. Con los favores me yeloa,
Valgate Dios por el Rey ,.
por acá, ni por allá,
ninguna cofa nos da,
fi es á calo de otra ley.
Soy algun diablo? a quien trato
a quien firvo? mas contemplo
aquel de lealtad exemplo,
aquel de un Principe ingrato.
Sale un Secretario con recado para 0
crivir, y feis libranzas parafirrnar.
Sec. Aqui titán ya las libranzas.
Rey. Mueftra fi fon pocas. Sec. Seise
Firmalas el Rey.
Ru. Vil fundamento teneis
en viendo el mundo, efperanzas
Como las almas del Cielo
por centro a la tierra tienen,
fon violentas quantas vienen
a efiar en bienes del ludo.
Salen Don Fernando, y Don Tello:
Fer.c1 haze el Rey? Ru. O Cavallerosi
ya lo veis, firmando cha,.
Te. Si es de mercedes, que os da,
que os deve, y que puede hazeros;
quieroos dar el parabien.
Ru. l'ello, no la se por Dios,
mas por ferviros a vos,
quiera Dios, que algo me den:,
Fer.
 Ello
 ya fabe 4 cuñado. -
Ten,
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re/i. Ojalá que verdad fuera.	 efla por muger te
Rey.Vete: que ay Rugero? Ru.Efpera, Rey. Llamadla.
Vafe el S ecPeta/Vo.	 Sale Ramiro.
Tello, y Fernando han entrado. 	Ram. Porque en olvido,
Rey. 01/4„Liereis algo?	 felior, por un rato cflén
Fep. Hablarte quiero.	 los cuydados de tu Imperio,
Rey. Importa, á folas?Fer.No importa.	 y la paz de ras vaffallos,
Rey. Pues di, y el prologo acorta, 	 ven a ver treinta cavallos,
que ya te efcucho, y efpero. 	 la cifra del Reyno Yverio.
Fer. Tello me ha dado a fu hermana	 Eflos te embia Zarquen,
Rey de Granada. Rey.Prefente
de Rey? R.2,-,2.Ven d ver tu gente,
que es ver arribar tambien,
tanto del gallardo Moro,
Rey. No has oido, que la he dado 	 tanta luz, adarga, y plumas,
á Rugero? Tell. No he mirado	 tantas cargas, tantas fumas
tan de efpacio fu valor , 	de granas, de plata, y oro,
Rey. Pues tienele. re. Yo fofpecho,	 que te caufari alegria.
que le deve de tener,
mas no fe ha echado de ver
en la merced, que le has hecho,
rur. Aora el Rey, provocado,
te da un titulo. Rey. Si ha fido
enLre muchos elegido,
elfo es avene pagado.
Tu. Tampoco te ha dado nada?
R,g.Paffo , notable ocafion.
Tuy o
 Conoce la obligacion,
y efli la deuda entrampada.
Te. En fin, que a mi hermana das
á un efirangero? Rey. Rugero
es mas propio, que earangero,
porque cs mi amigo,que es mas
Tur. Notables honras te haze,
pero no te da un quatrin.
No sé, que pienfe, Turin;
de alguna defdicha nace.
Te. Setior, pues que ya has cafado
Rugero, que fervia
á Hipolita, bien feria
calar cambien fu cuñado.
nYo quiero d. Hipolita
por muger, con tu licencia:
fui breve. Rey.Y tu diligencia
fue tan breve, como llana. -
Tu fe la das? Tell. Si felior.
Rey. Luego ire, tengo que hazeti,
1	 pero hafme dado el plazer
con trincha defcortesia.
Ram. En que de mi te ofendille;
1	 porque la difculpa intent?
Rey. En que de tan buen prefente
i 	albricias no me pedifte.
1
i
Doyte, Ramiro, dos potros
los mejores de los treinta,
Fernando,y Tello. Tu. Ten cuentg,
	fi fe acuerda de noforros.
Rey. Otros dos efcogereis.
Tell.
 Ellos pies, feflor, te pido.
1 Ti4N. Otros dos ha repartido,
mas, 4 te di. Ru.Quantos? Tu.Seis.
1 Reaugero? Ru. Señor? Re. No fabes,
1 como te he cafado? Rug. A mi?
1 Rey. A ti, pu-es. Rug. Siendo por ti,
que del alma tienes llaves,
no tengo, que refponder.
l TUr. A tanto favor, yo callo;
efperavas un cavan°,
1
	y ha te dado una mugen
4	 n'o por favor no lo cuentes,i
Ç
	por-
g	 Serivir con
porque es,aunque alga te ha dado,
la cofa de mas cuydado,
y que a tu cofta fuftentes.
Rtg. Podré yo faber con quien? -
Rey.Con Doña Sancha. Rag,Es favor
corno tuyo. Fer. Datu honor,
quedas fatisfecho bien,
Rey. Eflos dos vienen fingidos,
no te alteres. Rug. Ya lo veo,
Oy cumplen un gran deffeo	 A:p 1
todos m13 fimos fentidos.
Sale Doga Hipolita.
	 1
Ra. AquiefHipolita. Rey. (1Liieres
faber mi grande cuydado?
Si fefior. Rey. Yo te he cafado.
Mueftras, gran feilor, quien eres.
Rey. No lo he tenido d difgnflo,
por fer quien te quiere bien.
Hi. Mis padres gracias te den,
Alfonfo Cefar-Aguflo.
Y en fu nombre yo, y Rugero,
que tal merced recibimos.
Rey. Cómo? Hl. Pues que recibimos
tal merced. re. Mi muerte efpero.
Re.Yo te he dado iTello.Hi.A quien?
Re. A Tello, que no folía,
que Rugero te fervia,
y Tello te quiere bien.
Ta.
 Q.1.16 es eflo? Ru. Yo foy perdido.
Rey. Ay honra fiempre tyrana.
Te. Señor, diré ya á mi hermana,
que es Rugero fu marido?
Hi. Luego
 a Rugero has cafado?,
Rey. Ignorancia fue mi error,
efcucha,Tello. re. Señor?,
7'u. Marea fe ha levantado.
Rey. Mientras fe tratan aqui
eftos nuevos cafandentos,
y mientras fus penfamientosi
Hipolira, pone en ti.
Qijiero que con embaxada
al Moro, re. Yo irt,
ala Eilreila.
á fervirte. Rey. Oy te clar`l
orden, partete á-Granada.
QL/e las treguas me citan bien;
venid conmigo los dos.
Fe.Q.le te ha dicho?re.Plegue a Dios
Fernando, que no me den
otra efpofa. diferente.
Rey. Vamos a ver los cavallos,
Ramiro. Ra. Puede embidiallos;
los que el Sol faca al Oriente.
Vanfe, y quedan Rugero , y Hipolita,
Podrá, el alma, a quien le toca
hablar en Oca ocafion:
tendrà palabras mi boca,
y difcurfo
 í mi razon,
en vaeftra ocafion tan loca;
Podrán mis ojos llorando,
mpfirar fu agravio Rugeroit
o
 ferá mejor callando,
provar á. dezir, que muero 4
que fufpirando, ni hablando:
Es propio á un quejofo pecho;
dar en rofIro 3. quienle agravia,„
con lo que por el ha hecho:
yo fere en cito mas Libia,
pues ha de fer fin provecho:
Porque dezirte, que has fido
cruel defagradecido
d. mis obras, y a mi nombre,
con dezirme, que eres hombre¡ -
queda todo refpondido.
Rugero, yo te crei,
earangero, al fin, Rugero;
fi me engaito, veslo aqui,
pero como un eftrangero
fuera propio para n
-ii?
La quexa de tu &fetén;
con ve mas mi pecho abrafa4
guando mas te qnife bien
-,
es que ya, que tu te calas,
á mi me cafes cambien.
Pero que mal lo has traaacia,, ,
au›;
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attlique el amor te provoca,	 . que no esirazon, que te alteres.
pues con Sancha te has calado, 	 Hi. Zelos es mal, que acobarda
y por taparme la boca, 	 ' fuertemente las mugeres.
me calas con tu cuñado.
	
No me verás :en tu vida.
	 V afe .
No puede en tu fallo pecho 	 Rug. Ni ferá mi vida mas.
caber mayor ofadia,	 .	 Tu. Que es ello? Ru. 'Una del-pedida
que es,tenerme A mi defpecho,
	
fin caufa, un no me verás,
donde vea cada dia	 de una muger .ofendida..
el agravio que me has hecho.
	
Tur. Es fallo de fu lentencia,
Pero al cielo,A quien provocó,	 no me veras: pero palla
con un rayo haga pedazos
	
con pocas horas de aufencia,
mi vida, efirangero loco, .	 Rug. Ella pierda, que mecala
antes que mire en tus brazos:
	
el Rey con Sancha, paciencia.
á. tuinuger. RU.Tente un poco.
	
Que dio al cabo -de fervir,
Hi.
 Para, : que puede fer bueno? _	 con tal lealtad, y cuydado,
Ru.Para que ya,que me has dado	 vengo:A medrar. Tur. No ay dezir„
cite
 vaffo de 'veneno,	 que halla aora.no has medrado;
no muera el pecho culpado,
	
porque vengo iprefurnir,
ya que de ponzoña lleno.
	
que ton aquellas libranzas,
Iii. Pues qué puedes tu dezirme„	 : que firmó el Rey., para ti.
que pueda fatisfacertne?	 Bu. Turin, fi A libarme alcanzas.
Ru. Que he fido en 'amarte firme.
	
de. fervir, :diré, que vi
Iii..si es verguenza de ofenderme,
	
libranza en mis efperanzas.
para que firve advertirme?	 Libre me quifiera ver
Rug. A Tello quiere engañar	 de una carga tan pelada.
el Rey, que ,goza de Sancha.
	
Tur. No sé como pueda fer,.
Rip. Y al ti te quiere calar,	 pues nunca te ha dado nada;
e que conciencia tan ancha!	 algun bien te quiere hazer.
quien te podrá. murmurar? 	Ru.Vamos, y :no me atormentes,
Rug. Luego pienfas, que lo trata	 porque de mil excelentes
.de veras el Rey? Hi. Si i mi	 feñores, oygo dezir,
fuele la merced venirme cafa i-digo,,rne mata, .
que bien me ha de. hazer fin ti	 quandoel alma efiá en los dientes:
el engaño que dilata? 	 1 TTanfe, y faie Dori 03a9 .1,c12a, y Zelima,
Rug. No ayas, Hipolita, Miedo, i Zel. Efludiava nigromancia,
que Tello te gaze. Hi.Es llano,	 como te he dicho,en Granada.
porque affegurartc .puedo,
-
que no le daré la mano, 	
1 Sane. No creo, Zelitna, nada.
Zei. Yo, aunque Mora, d.eflas ciencias
por lo que vale Toled . nunca fio mis verdades, -
R.u. Efpera, efpera. Hi. ,Q9,6 quieres? i pero en tus adverfidades
R.
 Que efenches. Hi. ,Fueltame.	 pueden fervir de;advettencias.
.
6,E. aguarda,„	 .Digo, que feri_muger
C z	 la
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la que has de parir. Sanc.Y en dio
pronoilicas mal fucelfo.
Zel. (1,!,ie me engañe, podrá fer,
mas fer muger, no era nada,
fino que he venido á
que apaña la ha de llamar
I
la muger mas defdichada.
Sian. Valgame el Cielo,que pena,
pues de un Rey del mayor nombre
faldrá cofa deffe nombre,
ferá mala, ferá buena.
El alma tengo turbada,
elfo dizes, que ha de fer i
no fe baila fer muger,
fino la mas defdicha,dal
Zel. Como tenias penfado
llamar al varon? San. Pensé
llamarle Alfonfo, mas fue
mi penfamiento engañado:
pero fi es hembra, la quiero
llamar. Zel.Como? San. Eflefania.
Zei. Bien puedes defde cite dia,
aunque lo contrario efpero,
tener por cierto, que Efparia,
la llamará, Eftefania 
la defdichada. San. Podria
tu clencia,que fiempre engaña;
fer faifa, y trocarfe en ello.
Zei. Yo pienfo,que es falfedad;
pero fi digo verdad,
lo podremos ver en efio.
Por mi ciencia hallo, que intentat
dar veneno á Tello. S an.Ay ciclos!
Zel. Por librarte de fus zelos,
guardas palabras, y afrentas.
Pues fi es verdad, que inundar
tienes de matar tu hermano,
no es mi pronoílico vano,
verdades pierdo que fon.
San. Nuevamente me has turbado;
adivinalle mi intento,
no ha (ido fin fundamento
lo demás, que me has contado;
Haze que llora.
que yo tengo en mis entrarlas,
tan defdichada, frermofura!
Zel. No es efla ciencia fegura;
fin caufa los ojos bañas,
mira, que fe puede errar
en un punto,en un fegundo;
mas cielo,que todo es mundo;
y que es milagro acertar.
San. Tarde me eonfdelas. Zel. Mira¡
feñora, que entra tu hermano.
Sanc. (1.1ye me dizes? es tan llano:
mi penfamiento me admira !.
Sale Don T'elfo.
rell. Dos cofas traygo, Sancha, que dezirte,
y una,que yo he de hazer.SaneVendrás,Don TellN
con alguna invencion de las que fueles.
Ten. El Rey quiere cafarte con Rugero
de Valoes , un hombre , cuyos meritos
te avrá dicho fu fama , que la fama,
CS Como el Sol , por todas parte entra,
ya tu recogimiento avrá llegado,
a mi me quiere dar á, Doña Hipolita;
pero quiere primero, que á Granada
lleve al Moro 'Largue una embaxada;
las dos cofas te he dicho : la tercera,
que
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ique yo he de hazer, es, que llevarte quiere
conmigo, por el guflo de Ftugero:
apercibete , Sancha, porque vamos
los dos á ver la Ciudad mas bella,
que cubre el Sol en quantos climas anda;
que no me atrevo , mientras tratan defto
dexarte fola : no refpondes nada?
Sanc. Pues como á mi me llevas a Granada?,
Qpien ha vifto jamas, que Embaxadores
efirafios
 Rey nos fus hermanas lleven?
qué tengo yo que ver con tu embaxada?,
y fi es temor del nuen_cafamiento,
de que yo eiloy fegura, pues apenas
puedo dezir , que cae Rugero he vifto:,
qué licencia tendra de entrar a verme;
fi yo no fe la doy ? Advierte , hermano;
que las mugeres, que por si no viven
con el recato de fu honor, que es juflo;
menos por zelos le tendrán: y pie ufo,
que apretallas fin caufa , es deftrufllas;
que la defconfianza da licencia,
y la feguridad caufa prudencia.
T'ella Yo no tengo de andar contigo a pruebaQ
efloy canfado de guardar efqumas,
y de ver rebozados a efla puerta
Reyes, no digo fo color de Reyes,'
'que como mueve el corazon la fangre;
guando uno de los padres, que no ha viao';
afsi los Reyes mueven á refpeto,
guando un hombre los ve, fin conocellos;:
puede fer, que Rugero pueda tanto
con el Emperador, que le acompafie;
y que Rugero por amor merezca,
que le guarde efla, calle, mientras habla.;
No es bueno para nada, donde ay honra;
que fea el Rey el que entre, el que guarde -1
no has de quedar aqui, no me atormentes ;
fino mira, que foy tu hermano, y padre.
O'anc. No quiero replicarte, ya que el Cielo
te me dio por marido, ve, y ordena,
que falgamos de noche , que no es juflo¡
sue fepá n1je el def4tino que bazes.
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Te. Con fok) obedecer me fatisfazes.
S anc. Ella es locura, ya, pues Irlo  digo
al Rey, ha de matarle con infamia
delta cafa, Zelima, y de mi honra,
hazme un veneno, y demosle la muerte,;
Ze. Miralo bien. S anc. Si en mi carena vitle
primero ella defdicha, que me adviertes?
-Zel. Yo haré lo que me mandas. San. No te efpantes.,;
que ello intente, quien es tan defdichada,
que en fus mifmas entrafias elle dia
lleva a la defdichacla Eflefania. 	 Vanfe.
Salen Hipolita, y Marcela.
Mar. Yo foy defle parecer,
finge querer bien a Tello,
y traeras con un cabello
Rugero a tu poder.
Sea, ó no fea culpado,
pica fiempre al que ,defea;
que no ay ganancia, que fea
como jugar de picado.
Hi.
 Elfo pedria
Marcela amiga., á, mi intento;
que tratando cafamiento,
para que es bueno picar?
Mar. Picar, es querer dezir,
que apuntes con otro amor,
que no es afrenta el honor
de picar, fino de herir.
Las heridas de la honra,
fon las ofenlas, los zelos
fon picar , y dar defvelos,
cofa que a nadie deshonra:
Creeme, que yo lo fe
de efperiencia con Ramiro.
Hi. Oy tengo de hazerle
 ún tiro.
Sale
 Don
'Mar. Tello es elle. Hi. BIenI fee.
TehSabes ya, como me ha dado.
cl Rey palabra elle dia,
fefiora, que has de fer mi,a?
Hi. Conoci6 el Rey mi uy dado,„
Olmo, que me acompafie
de tu valor. T el . Mil pafsiones
• al alma que eflimas pones,
mas da licencia, que efirafie
Elle nuevo proceder,
conque me has hecho favor.
Hi. Porque fi es julio el amor
en muger, qué. es tu muger?
Salen Rugero, y Turin.
Ru. Habla con ella? Tu. Pues no?
Rug. Mira que ella alli Marcela.,
•Tur. Amor confiado pelea,
tu juegas, y miro yo.
Paffa de converfacion;
y llega a burla pelada,
porque abs
 o ojos traflada
e fn alegria el corazon.
Eflorva, que el eflorvar
es gran venganza de amor.
i Rug. Si puede un competidor,guando tiene que embidiar,'dar parabien a un dicholo,yo os le doy.Te. Si yo by,
l	 las gracias, Rugero, os doy
de llamarme venturofo.
Hi. Ya Rngero, que es por guild
1	
del Rey, mi efpofo Don Tello¡
,	 que bien deveis de fabello,
1 	pues que lo teneis por julio.
1	 Ella, valida azul, que os di,
quaneld,
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¡piando por gala os hablé,
quiero, que a Tello fe dé,
y que la trayga por mi.
Quitaos la luego del cuello.
tug. Tray gola tan bien afsida
con el, que fino es rompida,
no podré dalla á Don l'ello:
Pero no la querrá él.
re. Si quiero, y es Julia cofa,
porque prenda de mi eipofa
me toca quitarla dél,
Ro
 efcufareis con dalla,
pues fin eaufa la teneis,
y guando no me la deis,
me ferá fuerza el quitalla,,
lft. De vueftras manos confio
la fuerza, que es menefler
para poderla romper,
porque aquefte cuello es nuo;
[el, Rugero, en aquel lugar,
que Alexandro el lazo hall,
tanto monta, refpondió,
cortar, corno defatar.
g.
 Alexandro aveis de fer
para poderlo cumplir,
mas dizen, que del dezir;
ay gran jornada al hazer.
id,Toledo tiene un caftillo,
que llaman de fan Cerbantes'„
para cafos femejantes,
adonde fabre cumplillo. ,
Sabe
 ifle por dicha? Ru.
AllI
 pode is efperarme,
fi
 quereis defenojarme,
y faber lo que ay en mi. Vafi ,
u.Daelme
 licencia. NL No quiero.
Mirad, que fe fue.
p.
 Q.s importa.
Q.yiero ver fi el lazo corta,
que me aman vos primero.
no quiero que falgais.
'&• Porque
;
 fi tne abotrcceisl,
_
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mas ya sé yo, que temeis;
1--P.Yo, qué terno? Ru. Lo que amais
Hi. Bien dezis, porque es á vos.
Ru. A mi me amais? Hi. No lo veis?
_
Rug. (lile mate á Tello terneis,
y engafiaifrne, bien por Dios.
I	 Soltadme, que eflar afsido,
no es razon, pues fois agena.
Hip. Yo os quife dar efla pena,
I por muchas, que he recibido.'Pero llegando á que fea,temer percleros, Rugero,
/
manda amor, que lo que os qulerci,
diftintamente fe vea.
Ru. Soltadme, que viene el Rey;
Hip. Dadme la palabra aqui.
.21//a."Ya viene. liip.Voyme, ay de mi.,1
que no ay en los hombres ley.
Vanfe las dos, y Jale el Rey, y Ramirb..;
Rey. No avrá confuelo en el mundo„
para tanto mal, Ramiro?
Pa. Oy pierdes un Confejero„
y un Belifario legrando.
pug. (be es ello, fefior? Rey. Cay4
de mi Imperio la columna.
.ku. Juraré, fin duda alguna,
que Nufio Alfonfo murió,
Ra. En Pefianegra; Caflillo
de la Morifca frontera,
el Alcayde de Toledo„
Nurio Alfonfo, eftava en treguaSR
QL-rando el barbará Faraez,
con cinco mil de pelea,
Adalid de Calatrava,
á Perianegra fe acerca.
Nuiio, con quinientos hombreZ,a
la batalla le prefenta,
por no perder el Caftillo,
á Martin Fernandez ruega;
que con algunos foldados,
pues eflá herido, fe buelva:
y LIQINlendp 4. fu fobrino,
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fobrino, que vueftra madre, 	 le condenó A que
l	
de la Toledana igletia;
' a.nduviefle
en un dia A los dos pierda )
le dixo: .el Cielo no quiera,
toda fu vida en la guerra.,
bolved aprieffai Toledo, 	 l	 Alsi murió Nutio Alfonfoy -
y de mi caía, y la vueecra	 y todo el llanto, que faena.;
fereis• amparo , fobrino, 	 es, que toda la Ciudad,
pero el mancebo, que apenas 	haze fus.triftes exequias.
cubria del bozo el labio,	 I Rey. Con mucha rafizon lo fleme . ;
le dió el morir por refpuefia.	 y en tanto mal me.confuela,
Porque poniendo al cavallo, 	 que Rugero de Valoes,.
el animo, y las efpuelas,	 : y de igual valor me queda;
fue el primero, que fe entró	 parta luego con mi gente,.
por la batalla 'fangrienta.	 a caíligar fu fobervia,
Lo que hizo Nufío Altonfo;	 mientraslo voy en perfona*
no cabe en plumas, ni en lenguas, Ru. Rugero y fefior, os befa
pero vendiendo fa vida,	 los pies por tanta - merced.
murió de dos mil faetas.• 	 Trafe el Rey.
.Defarmaronle los Moros; 	 Ra. Fuefe, lagrimas le ciegan. VafN,
los pies, manos, y cabeza
	1 13u. Tiene razon, que ha perdido
le cortaron., y embolvieron 	J 	toda Efpafia fu defenfa. ,
ti. cuerpo en paiios 'de feda.	 Mas ven.• conmigo, que pienfoy
'A Cordova parte embiany	 que en fan.Cerbantes me apera
para Vengar A la Reyna 	 . Tello. Tur. Corno puede fer,
4e la muerte de fu efporeiyi	 fi es mas, juflO, que obedezcas.
parte en Calatrava cuelgan i' -	 al Rey. Ru.Turin, en dos colas:
y la cabeza, en Sevilla,' 	 tienen los nobles licencia,
al Rey Azabel entregan •	 en Jugar con quien truxere, •
que al Africa la. embió, 	 dineros, quien.fuereíea,
diziendo al .cle Fez, que venga	 y con quien diere . oca.fiony
i conquiflar otra vez :	 reñir, porque no fe atreva. Vafe%
a 4fpafia, porque no queda-	 Sale Tel/o, y Fernando..
(muerto:el Toledano Nuiio.), 	 rell. Defde aqui •podels bolverosi
viuro, efpada, ni detenía. '	 no venga el Francés, y aqui
Permitió Dios efta muerte;	 pienfe, que riñen af'si
porque i. una hija donzella,- . 	 .de Efpafia los Cavalier-os.
ti ile: vió hablar c 1 'un.ma=b0;	 Aunque .os juro, que me afrente;¡
clió- fin razon, Muerte fiera,	 .de fuerte, que me ha pelado -
Paffarfe a. yerufa,161, _ 	 de avene defafiado,
quilo Millo, en, penitencia:	 aunque fue jafto mi intento.
pero viendo, que importava 	 Mas porque de un gran dolot,
fu elpada a Efpafia,y fu fuerza., 	 tiento el corazon de fuerte,
4i Aobiligo ,Remont 	•	 que podrá darme la muerte,
quan46 '
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quanao le falte valor.	 Valgame Dios, jefus. Pz. CieL.
For. En el rotlro he conocido,	 que es ello! Fer. Aveisle apretadc r
que poca t'alud teneis.	 Rug. El fe cayó de fu alado,
re/1. Ya, mi condicion fabeis,	 y fe ha convertido en velo.
foy honrado, y mal fufrido. 	Tu. Es muerto? Ru. Afsi lo parece.
Oy con mi hermana he reñido,	 Fe.Tello,hermano. Ru.Q.lae avri ficto?
y elle enojo avrá caufado	 Fe. Por cumplir lo prometido,
elle accidente. Fer.'En cuydado	 muerto á tus ojos fe ofrece.
me aveis puefto. re.Efloy perdido.
	
Vino enfermo, y aun fofpecho;
,Fui a cafa, fi he de dezir	 que alguna cofa le han dado.
verdad, a ponerme un jaco,	 Rug. Vive Dios, que me ha pefa14."
que es el amigo que faco,	 de fu valor fatisfecho.
guando afsi falgo a reñir.	 Y que no le confintiera
Pedi de bever, penfando,	 el falir al defafio,
que la colera templava,	 aunque perdiera del ¡ni();
d'eme un vaffo aquella efclava, 	 i	fi lo que deis fupiera.
matárne, eflava fudando.	 I	 Tomale en brazos, Turin,
Pero qué fe puede hazer?	 bolvarnos á la Ciudad.
quizá viendo el enemigo, 	Per. Veneno ha fich, ay maldad;
bolveré en mi, mas yo os digo, 	 1	 de una muger al fin.
que dudo que pueda fer. 	 I Ru. No digas, Fernando, nada;
Salen Rugero, y Turin. 	 I	 que lo tnifino huviera fido
For.
 Ya nos ha vilo Rugero. 	 veneno, fi le ha bevido,
Rug.Cavalleros, Dios os guarde,	 que el azero de mi efpada.
perdonad, fi vengo tarde. 	Per. Con los que ya muertos fon;
Te. Meted mano al blanco azero, 	 que firven fieros altivos?
Ru. Pues provernoslos los vivos.;que Fernando mirará,
pues no es igual el criado	 Fe. 0,„pando me des ocafion.
que traeis.ru.Yo by honrado:
pero fi d mirando ella, 	 JORNADA TERCERA'
miraré, mas vive Dios,
que ti huViere falfedad,	 Salen Ramiro, y Don Tiiigo,:
Ra. Antes he hecho grandes fieftas:que fin mirar, igualdad,
hemos de reñir los dos. 	 a Ins viaorias, y hazañas.
Pu. Yo tray go fola ella efpada; -	 ./g. Cofas notables, y eftrafias.
.Ra. Pues fon las menores eflas.;.que faco de aquelle modo,
no ay mas en mi cuerpo toda;	 Lo que cuentan de Rugen)
fi allá lo ay, no importa nada. 	 Paladin es fabulofo:
El reñir a la Franceffa,	 pero de aquefle famofo
es abrazarfe primero,	 todo es cierto y verdadero,¡
Te. Pues fois tan noble, Rugero t	al Moro Rey de Jaen
Ir_lt abrazaros no. me pefa.	 ruxo pre , y	 qfo	 10 efli, a ul.
D.	 Rii
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Fe. Por effo juega con el.
For. Qjien gana? Fe El Emperador.
Fo.Q9e juegan? Fer.0y fe han picado,
Villas, y Caninos juegan,
y los Alcaydes entregan
las llaves. For. Tengo penfadoi
'Q.le las que perdiere el Moro,
las rendirá luego al Rey,
porque es honra de fu ley,
y conformeá fu decoro.
Más las que Alfonfo perdiere;
no fe, fi fe las darán
hombres, que en ellas efián,
de quien jamás las efpere.
Corran una cortina , y veafe Alfonfajugando al agedrez, con Doraycel, Rey
Moro de jaen,
 y las darnasfentadasal
rededor, Marcela, Clara,
 Sancha,
Hipolita , y un Mujica
cantando.
Muj:
-De las fronteras de Cuenca
venia, el Cid Campoador,
con cinco Alcaydes vencidos,
y un Rey de Alcalá en prifion.
Onze vanderas prefenta,
que de los Moros ganb,
al Rey Alfonfo el primero,
de Caílilla, y de Leon.
F.mbidiofos de fus glorias,
que eflavan al rededor,
efcurecerlas querian,
como las nubes al Sol.
Ra. Valgame Dios , que' retrato;
los verfos, que efcucho
 Ion,
de los fervicios, Turin,
que nunca el Rey me pagb.
Muf. De rodillas etb. el Cid,
vo trueftra el Rey aficion,
bien fe lo ha val() en la cara;,
que es crifol del corazon.
Con los venerables ojos,
a todas partes miró!,
tfi. Hale honrado Alfonfo? Ra.Si.
R. Hale premiado?-1?at. Tambien.
R. Qgé le ha dado? Ra. Et lo dixera,
fi a ui entre los dos fe hallara.
sZtie -xafe? Ra. No ef cofa clara?
halla aora el premio efpera.
Si fu hija Eflefania,
como es niña, á edad llegara
de cafarfe, fofpechara,
que darfela pretendia.
Porque halla aora no veo,
que a Rugero aya premiado
fu virtud. hl. Aveis tocado
cofa, que faber deffeo.
Qe ala larga aufencia mia
me ha tenido, fin faber.
cofas de la Corte. Ra. Ayer
fu madre de Eflefania
me hable) aqui, y tambien efli
quexofa del que la tiene,
donde menos le conviene.
Luego en palacio eflá ya?
Ra. Pienfo, que Alfonfo pretende
cafarla. Th. Será razon,
que pierde de fu opinion,
y fus grandezas ofende.
O quanto á un Principe afea
una liviandad! Rai Sofpacho,
que es abono de fu pecho,
que todo el mundo le vea.
Donde con tanto recato
fe guarda. el julio decoro.
Salen Rugero, y Turin.
Rug. jugando eflá con el Moro.
Tu. Llega que te de barato.
Ru. Caro fera para mi,
fi en eflo me ha de pagar.
Salen Fernando, y Fortunio.
Fer. Dizen, que empieza a jugar„
For. Tuega con el Moro? Fe,r. Si.
For. Dizen , que es gran jugador
de las tablas Doraycel..        
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y aufiqu6 no les dixo nada,	 enfayate defd e aqui.
todos tuvieron temor.	 Ru. Oy le digo al Rey: SLñor,
Bu. Será embidia por ventura,	 iretne á Francia mi patria?
por quien, como me ves, cloy, 	Dize jugindo.
o que a los buenos fervicios	 Re. Xaque de aqui. ru. Bien habló.
faltó fiempre el galarelon.	 Ru. Tomolo por mal aguero,
Muf. Qgando el Cid vie, que fu Rey ,	pues jugando aquel peon,
no le ha zia algun favor,	 a lo que le yo dezia,
quifo bolverfe a Vivar,	 fu intencion me refpondió.
pero confejo tomó.	 Tu. Si entablas el agedrez,
Dixole Martin Pelaez,	 y con la imaginacion
acertais, Cid mi feñor,	 juegas, hallarás que pierdes
que quien firve - á dueño ingrato,	 dama, y Rey: Ru. Bravo rigor!
merece tal galardona
	
Pierdafe todo, y no el-tiempo.
Qgien firviendo fe envegeze,	 Do. Perdi. Fe.Ya el Moro perdió.
al leal perro imitó,	 Levantanfi.
que viene a morir de hambre, 	 Do. No juego mas, dé tu Alteza
d puerta.s de fu felior.	 barato. Rey. Es n-iudia razon.
Dichof), quien á Dios firve,	 Tomad, Hipolita bella,
que Dios premia COMO Dios,	 elle diamante. Hi. Los pies
porque al fin el hombre es hombre,	 os befo. Do. Muy julio es,
y tierra, y nada el mejor.	 feñor, comenzar por ella,
Ru. Ay palabras fetneja.ntes,	 que es por Ala, como el Sol.
ay
 defpertador relox	 I Re. Vos:Marcela, ella cadena.
del engaño de mi vida, i Tu. C)y DOS quita el Rey la pena.
efperanza, y pretenfion,	 Ma. Sois Alexandro efpariol.
com-o lo que efloy oyendo?	 Rey. Aora a cumplir by forzado
Tu. Quieres, por dicha, feñor,	 de galán la obligacion:
que fea Martin Pelaez,	 Sancha, la Villa de Ardon,
pues efcucha mi razon.	 junto a Jaen, he ganado,
Demos a Francia la buelta,	 y della. os hago merced.
antes, que el tiempo veloz, 	 I San. No la pod.re yo guardar
villa nuellros verdes años I	 fin Alcayde, en fu lugar,de canas, y de dolor ,	por mi nombre la tened.
No mueras en los umbrales
	
ó,	
1 Re. Yo os daré Alcayde muy prefto.
como perro, que caz San. Señor, vuefira hechura foy.
Porque el dia que no cazes	 I Do. Liberal procedes oy.
morirás á palo, -y coz.	 Tu: No te da nada? Ru. CILie es eflo)
No fe lleve las raízes	 I	 Ay fortuna femejante,	
6‘..J
quien fe ha llevado la flor; 	 que aun barato no me ha dado?
pidele licencia al Rey. 	 ' Do. Los hidalgos, que han mirado;
4. Atgeverbnet Tf4 . Pies no 	1	 tienes Alfonfo delante.1 _	 —	 ) ,	 a ...._-_ ‘- 	 _ 	 _ 
1-' 2 	Por':
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i'orque no les das tambien,
pues para todos me ganas,
y prefo yo, tienes llanas
las fronteras de faen?
Rey. Pareces el que' has ganado,
fegun ellas liberal.
Fer. Sabe tu pecho Real,,
y a. lo que ellas obligado.
Re. Quatro Villas, que gané
en elle juego poftrero.
Tu. Mas que fe las da d Rugero.
Rey. Qiaiere, ,que a tos guarro. os dé.
Doy a Fernando Archidona,
a, Belches Ramiro tenga.
Tu., No ay un rincon, que prevenga
para tu inutil perfona?
Bu. Si el Cielo por larga pieza,
fou,bretos, Turin, llovieffe,
no ayas miedo,'que cayeíre
uno fobre mi,cabeza.
Re. ay a Fortunio á Montilla,
yá Don Migo le doy
á Martos. /O. Tu hechura Coy.
u. Rebienta Tu. No es maravilla.
Dor. Con tu licencia me voy
al jardin con ellas damas.
Rey.Acompañadle. Ru. En que llamas
de
 colera ardiendo eftoy!•
.Entranfe todos los ,Cavalleros,y damas
acon2paYi ando al Moro
,
• quedan el Rey
illfonfo,Rugero,yTurin fotos,
profigy , Rugero
Podrete hablar? Rey. O Rugero!
Pu. Una merced, gran fea«,
'confiado en tu valor,
y' gracia, pedirte quiero.
e y Mil vezes he deffeada
por lo bien, que Me has , fervido,:
qte fe me_ havieffe ofrecido
tiempo de a7,:erte premiada,
Pide, Rugero, que eftoy
obligado . á tws hazafias;,
I una ( a tener dos Efpafias )- te diera á fee de quien foy.Ru. Señor, que mayor ganancia,'
I	 que ver, que me honreis! y lo eS.;
Rey. Por Rugero de Valoes,
y fangre del Rey de Francia.
Todo lugar merecias,
qua9.do tu virtud no fuera
lo que yo he vifto. Ru. Quifiera.
por ciertas fofpechas alias,
que ID e juraras primero
de no negarme % ale bien.
Rey. Cafarfe quiere, y yo quiero¡•
quieres, quejare, Rugero?
Ru. Por . quien eres, y no mas.
Rey.Qy.
	.,i Hipolita we
 pide.
rur..Ma's apritlfa te defpide. •
Ru. Calla. ru, (be de efpacio a
-UN
Rey. Juro por quien foy,-de hazer
lo que pides. Rug. Pues feñor,
'fob
 te pid.o .
 en, favor,
licencia para bolver
á Francia, mi natural
patria, que al fin me provoca
fu amor, la califa no es poca;
y es tu palabra Real.
Cut-ripie= la que he faltado
el tiempo, que te he fervido;
pudo, feñor, qUe no ha tido¡
como yo eaava obligado.
En la paz te aconfejé
lo que alcanza mi - difcurfo;
pucho, que lexos del curfo
de otros hombres caminé.
En las 'cofas de.tu honor„,
y vida pufe la,s mias,
he criado a Eflefania, .:
como A tu_ prenda, feñor.'
A Doña Sancha he fervidO
gn todas Ins ()cañones,
en la guerra tus pendonesi,
fin ayer unós.,ep.149.
..	 _........ _
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Pues en Morifcas fronteras,	 Rug.La rama en tus hechos hables
pocas fueron las heridas,
	
.	
mil vezes befo tus pies.
mas fi tuviera mil vidas, .	 Yo fervi como vaffallo,. •
,
de todas mil te &viera.
	 tu en fin pagas como Rey,:
Perdona, que un hombre
 fobci	 :	 dexo la hermofura, y ley,
no puede ofrecerte mas.
	
deffe
 berm ofo cavan°,
Rey. Rugero, engañado me has,
	
Solo por fer de tu mano
porque defte al otro Polo,
	
le tendre por tal teforo,
no ay teforo para mi,
	L 	que de todo el mundo el oro]
que fe iguale á tu valor,
	
no le faque de mi mano.
mas fi de Francia el amor
	
Haré, que un futil pincel;
te llama, y provoca afsi.	 dé! pinte un retrato, cierto;
Ya juré, y no es razon
	
para que defpues de muerto;
bolver mi palabra atrás;
	
1	 aun no me quede fin él.
guando, Rugero, te irás?.
	
La piel pOndre en mi armeri4
Ru. Oy fe me ofrece °canon.
	
fbre
Rey.
 Corno?
 Rug.Con cierto payfano. 1	 que pueda
 penfar la muerte¡
obre
	 fuerte,
Rey. No fe puede detener? ,
	cita vivo todavia.
Rug.No es pofsible. Re.Ello ha
 defer, rur. Dale los pies á Turin.
jure, ya no eflá en mi mano.
	
Rey. Tuja, pues tienes feilor
Enojado fe ha el Francés 1 	tan bueno, muefirale
 amor,i
de mi poco galardo.n,. .
	 firve corno bueno en fi n,
fatisfacer es razon, •	 I ' entre las cofas que tiene
mas eflo ha de fer defpueS;
	
Rugero, le embidio á ti.
que ya la traza he penfac16;	 rur. Bien fe luze en él, y en mi;
aora bien, Rugero, á Dios,	 pero pues por prenda viene,
abrazemonos los dos. , 	tu amor die cavallo,
Rug. Si foy de vos tan honrao,: 	 regalalle te pr6meto,
fentire mas la partida.	 como haze el Rey de fecreto
Rey. Qtjlero, por fefial de amor	 al buen, y leal vaffallo,
, darte un cavallo, el mejor, ,	 para que . en verle luzido;
que vi, Rugero, en mi vida	 digan todos , guarde el Cela,
Efle , que para el camino,	 1 T
	tu dueño; porque en el peló
no es de pequeña importancia. 	 fe te luze, que has fervido.
tendrá mas efiima en Francia;	 Rug. Camina, Turin, tris mi,'
porque es color peregrino. •	 i	 á Dios Efparia. rur.Q ie
 fiera'
Talle, cana, manchas, pies., i1 ' camo ene Rey, que no diera
y ligereza notable.	 I	 un jumento para-mil Vairei
Rey. Que bien me han motejado los Franceffes,,,
	 -
bien me han dicho los dos fu penfamiento,,
y de fu pretenfion los intereffes,
-dexadpm.F. han son ttofcntitnZenr.oi
--	
..... ___......
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bleb me han dado en el roa() los fervicios;
porque tienen razon, las fuyas fiento,
alientan la virtud lás beneficios,
mal he pagado A quien tan bien lo ha hecho
en la guerra, y la paz tantos oficios,
Más no ha fido la culpa de mi pecho,
en la eflrella chile hombre eftá la culpa,
que de mi condicion no lo fofpecho,
porque por todo el mund4 me difculpa
la generofidad con que yo trato,
quantos me firven, y el Francés me culpa."
qual ferl la razon de fer yo ingrato
con elle
 Cavallçro, fi no es ella,
pues á Alexandro dizen que retrato:
mil vezes ya con voluntad difpuefta
iba A ofrecerle, y darle alguna cofa,
y me ata.java con pafsion mólefla,
una fecreta fuerza rigurofa,
que la mano,
 y la lengua d'etnia;
porque quiere el fervir fuerte dichofa:
mas pues el propio 'amor hazer podia,
que me engafiafre yo,
 y culpa.do fueffei
quiero ver, fi la culpa 6 faya, ó ruta.
Ola.
	 Sale Don Fernando.
Ter. Sefior, Rey. Dios quifo, que vinieffe
Fernando, que es clifcreto. Oye Fernando:
Rugero fe va. A Francia, aunque me pea,
advierte, q tie
 le has de ir aconipafiando,
halla donde dixere alguna cofa,
porque fofpecho, que fe vá quekando
del premio que le he dado y fi repefa
el Cora.zOn, hafla llegar A Francia,
ilefpidete con mafia cautelofa:
pero fi alguna cofa de importancia
dixere Contra mi, clarasle un pliego¡
fea larga,	 breve la difiancia,
y a Toledo con él Volverás luego:
ilaslo entendido? Fer. Si ferior. Rey. No hallo:
remedio igual, la brevedad te ruego,
y dirás, que le den aquel cavallo,
que me di6 Dorayzel, como venia.
`Fer, Pierdes .01) eran fojdadoa un gran vaffrallo.:-
Rey.
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Vanfe, y Jalen Rugero, T'orín, y
Ramiro.
Rug. Dos cofas aveis de hazer,
Ramiro, en Ola partida,
que qualquiera os ha de fer
por ettrerno agradecida,
fi á Efpafia acierto a bolver.
La primera es, que me deis
del Re y Alfonfo un retrato,
ma
que en vuefiro jardin teneis,
,que en ciertas cofas que trato
notable merced me hareis.
La fegunda, que digais
Ilipolita, que acabais
de verme partir. .Ra. Yo creo
que de mi a.mor, y deffeo
con fatisfacion eftais.
El
 retrato darán luqo
por elle anillo á Turma
Ru. Pues que fe le deis os ruego.
Ra. Toma, y parte a mi ja.rdin.
que defatinos llego!
7u. Con eftas fefias darán
el retrato? Ra. En effo dudas?
,Ru. Turin? ru. Señor? Ru. Si. te dan
el lienzo, mira que acudas,
donde las pollas efian.
Zr. Graciofo divertirniento;
ya fe te olvida el cavailo
del Rey? Rug.Zte fentir no,fiento,
que en las ofertfas que callo
ocupo el entendimiento.
Pues vendrás, la pofada,
donde acavallo eftare.
ru.Y0 voy. Ru) Ami prenda
Vaferurin.
direis, Ramiro, que fue
tin violenta mi jornada,
que no tuve cora,zon
tara defpedirtne della.
Podr:e faber 1.1 ocafion;
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y refertrfela á ella?'
Rug. Penfarnientos del. ftey fon.
A Francia voy á tratar
cofas del Rey de importancia;
ello le podeis contar.
, Ra.Rugero en pollas á Francia? 4pi;
	' 	 el Rey fe quiere calar.
	
I	 Confirma aqueita opinion
el pedirme elle retrato,
Infla, cafamientos fon,
pero es á Ilipolita ingrato
en no dezir la razon.	 Vafe,;
Ra. En tanto que me aperciben
elle famofo cavallo,
que es en la calla Efpaliol,
y en artificio Troyano.
Pues fi de tantos fenicios
viene d
 Ter carta. de pago
no p9Ré en menos incendio
la troya de mis agravios.
Qtiero quexarme á tus puertg
ó cafa,'a.ta.ucl dorado,
de muchos,que entierras vivos
y que muertos viven fanos.
Dime la efperanza un hilo,
con que en el viento fiado *,
entre en efte laberinto
por la puerta del engaño.
Fui, dando' a fus latas bueltas,
de la efperanza guiado
que es el tnozo de los ciegos,
que rezan en los palacios.
Tope el favor cautelofo,
que me enfefib dos retratos,:
de la guerra, y del concejo,
	a 	 hize reverencia a entrambos,;
Vi la fobervia ambicion,
y a la lifonja, contando,
fobre una rnefa, de viento;
Muchos contadores fans.
La puntualidad miré,
que fe ellava levantando
ante5
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Pero pues pude falir„
aunque dexo algunos ario;
bien aya el piada° Cielo.
Sale Don Fernando de camino;
Per. Gracias al Cielo, que os hallo:
Ru. Donde Fernando? Per. Con vos,,
Ra. Conmigo?
Fe. El Rey me ha mandado
que halla Francia os acompañe.
Rug. Tantas honras, favor tanto,
bien aya el dichofo dia,
que entré á fervirle, Fernando.;
Fey. Gran voluntad le deveis.
Ru. No hablemos en dio, vamos,
que me aveis de hazer merced,
de que, ni en bueno, ni en malo¡
hablemos nada de Alfonfo,
de quien para refpetarlo,
llevo un retrato, que quiero
llevar delante el retrato,
porque á refpeto mes mueva.
Fer.Pues porqué razon? Ru.DexadlN
que no hemos de hablar del Rey.,
Per. Si teneis de que quexaros„
no
 Coy vuefiro amigo yo?
Rug. Pongamonos acavallo,
que fon retratos los Reyes
de Dios, y a Dios alabamos;
V anfe, y
 fa/en Doga Hipolita y
Doña Sancha.
San. Qg fin dezirlo, ni darte
rnueflras de amor de importancia
Rugero fe parte a
 Francia.
Hip.
 Rugero á Francia fe parte*
y cree Sancha de mi,
que la deielperacion,
que tengo en el corazon,
no hallar col-duelo en ti;
luego; que me habló Ramirol
me
 hiziera con el furor
vengarme en mi propio honor;
pero tus dadichas miro.
Sao,
3 7.
antes -cine Sol, que el Sol guarda
las leyes, que Dios le ha ciado.
La ceremonia pafsé,
que eflava con el canfacio,
aprendiendo reverencia,
i unos Iclolos de marmol.
La folicitud tris ella,
que con notable cuydado
fe defvelava en juntar
honra, y provecho en un faco.
Llena de dos mil papeles
vi la pretenfion,llorando,
mefandofe los cabellos,
mas que los papeles canos.
A la defdicha en un rio,
con mucha flema, y efpacio,
vi pelear con una caña,
pezes, peñas, y talarlos.
Vi al olvido, que borrava
los numeros defdichados,
de los fervicios, y lobo,
iba los ceros dexando.
Vi al poder, ei etlava haziendo
figuras, y hombres de barro,
'mas los que una mano hazla,
deshazia la otra mano.
Vi fobre todas las puertas
flete letras en fas arcos,
embidia, embidia dezian,
ay de los que van entrando;
Vi en un pelo al galardon,
entre las nubes tan alto,
que le alcanzava una Eftrella,
á. pocos tuneara fas rayos,
Y entre ellas
frl ()iras muchas que callo,
Vi dentro del laberinto,
en forma de Minotauro,
al tiempo,
 a quien bendiciones
iban los hombres echando,
quien la fuerte cabia
4ç morir, y iukutado,
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'San. Allá, y aqui me has contado	 fue obligacion, y fue jufla,
dos vezes, que de mi mal
	
baila feer obligaeion,
tomas confuelo, y que es tal,
	
mas cómo en tanta mudanza
que te fufpende el cuydado;	 ,	 podre vivir para vello?
que mal puede
 fee
 el rujo?
	
ay que la fangre de Tello
W. Luego no lo fabes? San.
 No.	 deve de pedir venganza;
- 9Hi.Mal, que mi mal igualb,	 bien paga Alfonfo en cafarfe
que no es pequeíio te fio,	 una hazaña tan cruel,
y aun el tuyo fue primero,
	
fi faltó firmeza en el
que del nace el que me mata;
	
de quien pudiera elperarfei
pues a lo que Alfonfo trata,	 Si Zelima a, Efiefania,
fe parte a Francia Rugero.
	
1	 predixo fortuna ayrada,
'San. Qt,le puede Alfonfo tratar,
	
de madre tan defdichada;
que a mi me de fencimiento?
	 I.	 que dicha poder tenia?
Iii. Es por algun cafatniento?
	
I	 Yo muero , trifle de mi ,San. El Rey fe quiere calar?
	1 	
que pensé, que Alfonfo honrara
4'. Afsi Ramiro lo cuenta, •	 mi fangre, y que no dexara,
aunque fue con gran recato;
	
burlado mi honor afsi!
lleva Rugero el retrato
	
Mas. como digo, que muero,
de Alfopfo, agradar intenta,.
	
muerta efloy, y aun es fOrzofcn
que las lifonjas perfeftas,
	
pues fe cafa el Rey mi efpofo,
pacen, porque no lo ignores,
	
y vá a tratarlo Rugero, -
de pinzeles de pintores,
	
Alfonfo
 calado, y yo
y de plumas de poetas.
	
fin honra? I-P. Sancha, que es 401
Quien  duda, que ir i gallardo;
	
San. La defdicha 
-en que me ha puefto,
armado al talle Elpañol,	 fortuna, que me engañó,
con mas refplandor que el Sol,
	
'no dudes ciirele al Rey,
tras el dia frefco, y pardo?	 diré al mundo diré al Cielo;
Ya eleve de alar Luis	 que no ay verSad ene! fuelo,
contento, Sandia, del yerno?
	
que, no ay palabra, ni ley.
la. Zelos, que en el fuego eterno,
	
J0flicia, Cielos, Hi. Advierte.,.
como demonios vivisi	que es locura.
de mi clefdicha lleg .4	 San. Quien 16 niega,
aquella ocafion temida;	 ,que tarde á los trilles llega
falid, acabad la vida,	 el pi)* fleer mal,que es la muerte!,
en que tanto amor vivió.:	 hri. O nunca. yo te contara
Alfonfo calado, ay zelos.	 lo que me dixo_R.arnirol
tarde amor te perfuades,. 	 San. Muerome, rabio, fufpiro;
mas quien ay, que á las verdades	 abraforne. Hi. Efcucha, .01.4
llame zelos, no fon zelos,	 San. Potencias del alma mia,
agraviOs foil, mas no fon.fentidos del cuerpo Lulo,
itaie. 4 el . ,11,ex
 pfp,Ac ,„:1:1,	 rara tanto d$var:i'o;
A	 040
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todos me aveis engallado.
Yo me querello al Senado
del tribunal del amor,
entendimiento traydor,
vos el primero aveis fido,
que entender no aveis querido
fu difcurfo a la razon.
Q.12e en feguir fu inclinacion,
que deve la voluntad,
adorá la Mageftact
de un Rey, bien hizo, no ay duda
mas Mageflad, que fe muda,
para que la llamo afsi?
Qgexotne tarnbien aqui
de la pertinaz memoria,
porque me acuerda la hiftorla
de tantos bienes p-afrados.
Sean luego caftigados
todos mis cinco fentidos,
los primeros los oidos,
que creyeron lo que oyeron,
los ojos,que
 á Alfonfo vieron,
menos culpa merecieran,
fi al alma no le dixeran
mil
 engailos conocidos.
Todos los demás fentidos
entren en al querella,
y el alma mifrna fin ella,
a5:?' reliquias de mi aMor.
Cielos, mirad por mi hohOt".7
fentenciin? fi fentenelarriós,
que por la culpa- que hallatiM
en fenticlos,
 y potencias,
mueran con tnil diférentias
de pedas, y zelos oy.
O P 	 Diás, qUe eftoy
finferiiido, y tiU tdotiji
vivir, donde nci fatWe,
fi viva, - 6 ti thüttta eflby:
Salen ei Rey, Paitanio 2* y Ra*fro,
Rey. (..I.9e.,e5 ata?,
Sane. N'o ay que faber.
Yo foy, qüe he perdido el fefrd;
fi os parece gran fucefro,
pen fad en que foy Mugen
Rey. Sancha, tu de aquefla fuerte?,
Sari. Pues como puedo yo eftar,
fi vos os quereis cafar,
yá mi, que tne den la muert0
Rey. Detenedla.
Sane. Detener,
con tan juflo fentimiento?
ó que lindo penfarnientol
penfad en que foy rnuger.
Rey.
 Yo cafarme? quien ha fidO
defle enredo el inventor?.
Hip. Ramiro.
Rey. Tu?
Ram Yo, fellor?
Hip.Tu lo has dicho,?i Id has firigiddi
Ram.
- Sefior, pregunte
 áRugero
A que iva, y fefpondiá,
qucá cafarte, y me pidió'
un retrato tuyo entero,
que en mi jardin viflo avia:
Rey. Rugero the
 eafa ami,
fi el lo intenta, ferá
olas ferA- fu fantafia,
que halla abra no he tenido;
defpues de mi tafatniento,
PI
 aún primero movimiento.
San.
 Todo lo' tengo entendido,
para que, es uend engailarfnet
Rey. Llevadla dé aqUi loS‘dOs,
ve tu cOn ella.
San. Por Dios,
que hidd férRe
Rey. Locura deve de fer.
gip. No te afilias.
Tc;r. No te m'ates.
Sane. Si os parecen difparates¡
penfad
 e	 (by Muger.
-rarye.‘
Salo,
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Salen Fernando,Rugero,y Turin.
Rug. Aqui tendremos ella liePia. Fer. Pienfo„
fegun es la trifteza con que fales
de la Imperial Ciudad, centro de Efpaila,
gue te firvo, Rugero, en que paremos.
Entra, Turin, y mira fi mi gente
apercibida la comida. tiene.
Tur. Ha poco, que pararon, no es pofsibl;;
mas yo fobre, que ay de la bocolica,
que ellas leguas farnofas de la Mancha,
me dieran hambre, fi comiera hierro,
maldiga Dios , amen, el que las pufo.
Fer. Canfante mucho? Tur. Son un poco angoflas¡
mas largas, no lo es tanto la Q.Lia.refma,
una noche de Invierno, á quien le duele
alguna pierna, 6 en la calle efpera,
que hable algun amigo con fu dama.
Per.
 Quando encarezcas una cofa larga
di upa efperanxa, de Palacio. Rug.dexa
por tu vida, Fernando, pues te avifo,'
por puntos d,c, tratarme deffas cofas.,	 7
Per  Sabiendo re ha pagado ingratamente;
-Alfonfo, es mucho, que te diga. Rug. Calla
no me incites, que diga mal de Alfonfo,
Fer. Habla por Dios, que foy amigo tuyo'.
Ru.Turin? TU.Serlor? liu.Defcoge luego el lienzo.,
Defroge el retrato de Alfon I o.
Tur.Vésle aqui defcogido. Fe Pues que importa?,
Ruga Si es tan mal hecho hablar en una aufenaia¡
quien ferá con un Rey libre en Kefencia?,
Per. Luego, fi te reportas con miralle,
y te firve de freno elle retrato,
para que del no digas lo que fientes;
algo tienes, Rugero, que dezirle?
2,Zug. El Rey eflá prefente, no tratemos;
fi el Rey fue ingrato, no con mis fervicios;
que fi auno. vara de jullicia obliga#	 #
a obedecer aun Rey, mayor refpeto
merece fu retrato. Fer. Pues no puedo
:vencer tu difcreqpn, y eutendin-liento;
ino ferá juflo, que adelante palle,
títa carta es del Rey. ,Pus. Pues a 9.ae efe&O
_
E A., Far.
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Fer. Coge effe lienzo tu, porque las cartas
ron para las aufencias, toma , y lee.
Rug.En confufion me has pueflo. Fer.No la tengas,-
que no pienfo, que es cofa de importancia.
Rus.. Carta del Rey guando me buelvo á Franciaa
CARTA.
A mi fervicio conviene, que luego que D. Per.;
nando os dé efla carta, bolvais con toda brevedad
Toledo, fin preguntar la caufa.
EL REY.
Toda la carta es de fa letra. Per. Al punto
nos hemos de bolver. Rug. Aqui me manda,
que no os pregunte nada. Per. Ni fupiera,
Rogero, refponderos cofa alguna.
Ru. Yo he fido tan leal al Rey de Efpafia
'que aunque me'pefa de bolver, no puedo
dexar de obedecerle, di que enfrenen.
ru. Eofrene un Turco fin comer, qué es eflo
no
 fobo el . Rey no d.rie un hombre coma;
fiuo que aqui nos quita la comida:
vive el de Francia, que fe han de ir, fi quiereri¡
y que me he de comer guamo ay guifado,
brindando a la fa.lud del cocinero.
Rug. No repliques, Turin, ponte acavallo.
ru. En la mefa, por Dios, pienfo ponerme,
porque el mejor cavan° es de madera,
la gineta, la brida, y los borrenes
en una filia de refpaldo. Rug. Acaba.
ru. De córner, de que? Ru. Qge [era aqueft0
Fer. No temas nada.
Rug. En confufion me ha pueflo.	 Vafe.
Sale Dorayzel Rey Moro, y el Rey
	
he recogido, te doy;
fonfo,y los Moros con uu cofrezi-
	
y ferá, puos tuyo foy;
o,
 Ramiro,
 y Inzzo. feudo de un Principe Moro;
Do. De tu liberalidad
	j 	Acetale, gran fefior,quedo muy agradecido,
	 pues para refcate fobra
por que el darme libertad,
	
defle -mi humilde valor,
mas que el vencerme ha tenido
	
aunque ya es grande, pues cobr4
de gloria, y de Mageflad.
	 I	 por duefio un Emperador.
Efe cofre, on que
 el teforo,
	 ik	 Todos los arios en parias
que tengo de plata, y oro
	 de colores yarius
diez
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'diez tavallos, que en aliento	 ten prevenido el cafalla
defzifiarin al viento, 	 primero, y vivan aufentes;
fi fueran cofas contrariase 	 a donde el defengafialla
Perdona, y dame licencia,;	 modere los accidentes.
que corno ha fido prifion, 	 Rey. Bien me aconfejas, yo  hares
deffean ver mi prefencia	 ,	 que llamen luego á Rugero.
mi efpofa, y hijos, que fon 	 Th. Si tu lo mandas, yo iré.
las efpuelas del aufencia. 	 Rey. Con fu defengafio efpero,"
Rey. Dorayzel, en mas eftimo	 que Dona Sancha lo die.
tu amiftad, que efte refcate.	 Sale Don Fernando
Do, Elias razones imprimo	 Fe. Dame elfos pies. Re. O Fernand(n
en el alma, y á que os trate	 que buena venida es efta?
viene Rugero? Fe. Aquicon efta arniftad, me animo.
Las Villas, que a eis ganado	 ya de la polla fe apea,
,	 que yo qua adelantarmeial juego, os entregaré,
6 á quien vos las ayais dado, 	 por darte de todo cuenta.
Rey. Dios te reduzga á fu Fe. 	 Re. Cuentame, Fernando, el
que tengo el alma fufpenfa.Do. Ala profpere tu alado.
Vanfe Dorayzel, y los Moros, y dexan Fey. Con poca ocation, fefior„
el cofrecillo.	 quife que dieffe la buelta,
Re. Ramiro , Ra. Setior.Re. Advierte,	 por verle tan advertido
en hablar bien en tu a,ufenciltives die cofre? Ra. Muy bien.
Rey. Haz luego, que defla fuerte	 Para lo qual el Francés,
otro en Palacio te den, 	 que como a Rey te refpera¡
tan bien labrado, y tan fuerte,	 y como a fefior te quiere.
Rey. Profigue, no te detengas:y fi no le huviere afsi,
que yo pienfo que le avrá, 	 Fer. Llevava un lienzo, o retrato;
haganle luego. Ras Voy. Vaf,	 para que guando la pena,
Rey. 
Di, en que eftado	
de ver, que no le has pagado
Migo,	
;
le obligaffe alguna quexa.
Con defcogerle, y mirarte,Th. Efta fuera de fi.
Rey. Luego crece aquel furor?	 como fi vivo te viera,
A. No fabes, que en los difcreto9	 el fombrero te quitava;.
fuelen, con e	 y te hazía reverencia.e lle furor,
hazer fas locos efeaos	 Pero al paliar un arroyo;
ello, que llaman amor?	 que eftava, al pie de una venta.;
Rey. Cómo
	
l cavallo que le difle,
 le daré á entender
	 es coflumbre en las befliatique el .Francés no va á tratar
paró lo que luden todas,mis bodas? Th. Con fobo hazer,
y él dixodefta manera.que buelva á defengafiar
Bien parezes tu dueño,los zelos de una muger,
y para quand,o. o intcutesa 	que das agua apilen la llevad
Avierx
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Avienclo en tanto camino
paffaclo arenas tan fecas.
Pareciórne al apearnos,
que eran razones aquellas
en que el pecho defcubria,
y el fuego por las centellas,
di tu carta, y luego al punto
poniendola en la cabeza,
besó la firma, y partimos,
fi ha de entrar, ya cal á la puerta.
Salen Rugero, y rurin.
E.u. Befo a tu Alteza los pies.
Rey. O Rugero bien venido,
vienes canfado? Ru. Si ha tid.o
ferv irte, defca.nfo es,
mas cómo, ferior, mandafte,
que buelva?
Rey. Por un engallo,
que fobo ene defengario
guando te fuifte dexatte.
(be A negocios rnios ivas
dixiae A Ramiro? Ru. Fue
por .-difsimular. Rey. Ya sé
tu
 inte ilt0.
PO. Elle fue, afsi vivas.
Rey. Eflo, y llevar mi retrato;
le pufo en el penfarniento,
que A tratar mi cafamiento,
cofa, que nora no trato,
ivas Francia Rugcro,
dixolo a Hipolita, y ella
1. Sancha, y balido en ella
ele accidente tan fiero,
que ha perdido el feffo.:
R3., Ay cielos!
R7. Para cuyo defengafio
tc he llamado.
Ru. Enredo camilo.
Rey. Sofsiega por Dios fas zelos,
ya.yan por ella. Ru. Serior,
¡rafe Dt?,,n
yo no tuve en elfo culpi;
Rey. A Dofia Sancha clifculpa
Rugero, el pando amor,
que fupueflo , que es paifado¡
no tengo mas que dezirte.
Ru.En qué acertará á fervirte
un hombre tan clefdichado?
fu. Para aquello nos 11a,maroni3
ay impertinencia igual?
no baila el pagarnos mal,
que aun irnos no nos dexatoti.:,
i
i
i Sale Dtaoli: 
Doña
;In acha ,arnceolta ,fly ipoll4!
Dora Clara.
San.  Cb...1' e me quiere Alfonfo i mil,
'
 Hi. Defengariarte pretende.
San. Con engarios, no me ofende
y con defengarios, fi.
, Rey. Sancha, para que no creas,'
lo que dizes, que hazer quiero;
ves aqui buelve Rugero,
para que le hables, y veas.;
Dél te informa.
Hip. Ay cielo fanto!
Rugero, aqui? San. Si mi penal,
fue jufta, fi un alma llena
de amor, fe enloqueu tanto;
no la juzgues tu feriar,
pues ya mi amor olvidafte¡
y tu, pues te aufentafte,
Rugero, teniendo amor,
inzguelo quien fabe amar;
mas pues verte caufa ha fidei
de ayer cobrado el fentido
antes, que me buelva á dar
otra ocafion como aquefla,¡
otro accidente, y furor,
dame licencia; ferior,
pues yo me tiento di1puet14
que cubas Guelgas_ me recoja'
ti Durgos, porque o !ni intentó]g.
K6 aguardar, que in cafamiento
tuyo al defcuydo me coja,
la tabla quiero poner
de la tormenta del mar
de amor en aquel lugar,
porque mi templo ha de fer.
No tengo que encomendarte,
á Eftefania, pues es
tu hija, dame tus pies.
Rey. Mil vezes quiero abrazarte.
Q2ien fino tu fe fupiera
valer de fu difcrecion
fia de mi obligacion,
y en tu intento perfevera;
que haré lo que tu verás.
'ale Ramiro,
 y dos criados con dos
cofrecillos muy parecidos..
Ra. Los cofres eflán aqui.
Rey Traes llaves? Ra. §eñor fi,
las llaves, y lo demás. 	 --
Rey. Ponlos fobre aquella mera.;
Ra. Ya, feriar, pueflos eflAn,
&J. Rezelos, Turin, me dan,
der
 venido	 peía,
Rey. Rugero, guando venifte
Efparia, bien fe me acuerda;
que en ata mifma Ciudad
me vifte la vez primera.
rr raté de honrarte, Rugerci;
y en la paz como en la guerra,
con los cargos que tu fabes,
tu efpada ellirnè, y tus letras,
y acta, en la mifma quiero,
que como es razon adviertas;
que el premio de tus fervicios;
que mi obligacion confieffa,
no ha eflado de parte mia,
que mil vezes, que quifiera
premiarte, no dio lugar
alguna virtud fecreta,
iis rara que no te quexCk
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defle Rey, y Efpariafepa;
que ha fido la culpa tuya.
digo de tu mala eilrella,
Porque á Francia no te vayas
y allá de mi tengas quexa,
toma de aquefios dos cofres
el que mejor te parezca,
que para poder pagarte
eftán llenos de riquezas,
y porque a Hipolita eftimas
te la quiero dar, fi aciertas
en el que tiene fu nombre,
que eftá efcrito en la cubierta,:
Rugero efcoge, qué miras?
Ru. Heroy,co ferior, no quiera
el cielo, que de Rugero
quexa de interés fe entiendai
quexoroc de mi defdicha,
por cuya mala influencia
no me aveis hecho merced.:
Rey. Por eflo-s- por elfo fea,
oy fabrás, y oy fabré yo
cuya fue la culpa, llega.
Efcoge à Hipolita, mira
qual dalos dos te content
Rug. Señor.
Rey. No ay que replicar.
Tur. Acaba, á rni me dexai
Rug. Tu , que tomarás
Tur. Los dos.
Ru. Qiieres que fu pefo vea?;)
Rey. Para qué? llega, y efcogec;
Ru. Huelo, porque me fuerzasi
efte ercoja.
Rey. Abre Ramiro.
Ram. No ay nada dentro,
Rey. Que efperas
mas de tu mala fortuna;
pues por ti la culpa queda;
abrid effotro. Ram. Elle tiene9,
joyas, diamantes, cadenas;
yak»: infinito en fin.
Rey,.
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Rey. Y que ibas en la cubierta?,	 donde te affeguro, que ay
Ra. Hipolita dije aqui.	 lo mejor de mi riqueza.
Rey. Con ello verás de cerca; 	 Dale la mano. Ru. Las tuyaS
que no die el cavallo el agua;
	
I	 befo mil vezes. Rey. Marcela
al agua, y no en la arena, 	 -	 i	 fea efpofa de Fernando.
fino porque le obligó	 ' Fer. Que bien mis fervicios premiasi
fecreta naturaleza,	 ' Rey. Ramiro goze de Clara.
y afsi me obligó contigo 	 Tut. Para mi no ay una yema?
algun opueflo planeta, 	Rey. Alcayde te hago, Turin,
que tu nacimiento tiene. 	 de todas las gnatro puertas
Mas porque entiendas, y veas;	 defla famofa Ciudad.
que puede mas mi valor,	 Tur. Halles las del Cielo abiertasi
que el rigor de tus eflrellas, 	 Aqui, Senado, fe acaba
I-Iipolita fea tu efpofa, 	 el fervii.r con mala eilrellat
y effe cofre el dote fea 4
	i
F
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